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A G R A D E C I M I E N T O S  
 
C o n  m u c h o  c a r iñ o  q u ie r o  d e d ic a r  e s t e  lo g r o  a  m is  a m a d o s  p a d r e s  F r a n c i s c a  
E l i z a b e t h  C r u z  G o n z á l e z  y  R o n a l d  H e r n á n d e z  N a v a r r e t e ,  q u ie n e s  h a n  s id o  
p i la r e s  f u n d a m e n t a le s  e n  m i  f o r m a c ió n ,  g r a c ia s  a  s u s  e s f u e r z o s ,  c o n s e jo s  y  
e m p e ñ o  e n  c a d a  e t a p a  d e  m i  v id a  e s t u d ia n t i l  y  p r o f e s io n a l .  G r a c ia s  p o r  c r e e r  e n  
m í ,  e s p e r o  l le n a r lo s  d e  o r g u l lo  p o r  s ie m p r e .  
 
A  m i  e s p o s a  q u ie r o  p a t e n t iz a r le  m i  a g r a d e c im ie n t o  p o r  s u  p a c ie n c ia ,  p o r  s u  
c o m p a ñ í a ,  p o r  la  c o n f ia n z a .  R a y s a  Y e k a t e r i n a  L ó p e z  L ó p e z  t e  d e d ic o  e s t e  
t r iu n f o  c o n  t o d o  m i  a m o r ,  s e g u r o  d e  q u e  c o n  e s t a  I n g e n ie r í a  p o d r e m o s  c o n  la  
a y u d a  d e  D io s ,  s a c a r  a d e la n t e  n u e s t r o  h o g a r .  
 
A  m i  p e q u e ñ o  h i jo  Á n g e l  A n d r é s  H e r n á n d e z  L ó p e z  q u e  e s  la  f u e n t e  d e  m i  
m o t iv a c ió n  e  in s p i r a c ió n  p a r a  s u p e r a r m e  y  s e r  e l  f a r o  q u e  h a  d e  a lu m b r a r  s u  v ia je  
p o r  la  v id a .  
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A G R A D E C I M I E N T O S  
 
E n  p r im e r  lu g a r  q u ie r o  a g r a d e c e r  e l  l le g a r  a  e s t a  m e t a ,  a  D io s  p a d r e  c e le s t ia l ,  p o r  
d a r m e  la  v id a  y  e l  e n t e n d im ie n t o .  
 
A  m i  p a d r e  B l i m e r  A n t o n i o  T r e j o s  P a d i l l a ,  h a s t a  e l  c ie lo ,  in f in i t a s  g r a c ia s .    A  m i  
m a d r e  S u l m a  N i ñ o  R a m í r e z  le  q u ie r o  e x p r e s a r  m i  c a r iñ o  y  d e d ic a r le  m u y  
e s p e c ia lm e n t e  e s t a  c u lm in a c i ó n  d e  e s t u d io s ,  c o n  t o d o  m i  c o r a z ó n  e s t e  t r iu n f o   y  
t o d o s  lo s  q u e  s e g u i r á n  l le g a n d o .  
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R E S U M E N  D E L  T E M A  
E n  e s t e  t r a b a jo  M o n o g r á f ic o ,  s e  d e s a r r o l ló  la  f a c t ib i l id a d  t é c n ic a ,  e l  d is e ñ o ,  la  
c o n s t r u c c ió n  y  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o  d e  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l ,  u b ic a d o  e n  
la  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  d e l  m u n ic ip io  J in o t e g a ,  D e p a r t a m e n t o  d e  J in o t e g a ”   
 
E n  e l  c a s o  e s p e c í f ic o  d e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  la  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l ,  s e  d e b e  t o m a r  
e n  c u e n t a  q u e  e x is t a  f a c t ib i l id a d  m e d ia n t e  la  c o n e x ió n  a  la  r e d  c o n v e n c io n a l  d e  
d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a ,  d is p o n e r  d e  u n  s is t e m a  d e  t r a n s m is ió n - d is t r ib u c ió n  q u e  
p e r m i t a  t r a n s p o r t a r  la  e n e r g í a  e lé c t r ic a  d e s d e  e l  s is t e m a  d e  g e n e r a c ió n  h a s t a  lo s  
u s u a r io s .  
 
L a  c o n s t r u c c ió n  d e  lo s  2 0  K m  d e  R e d  E lé c t r ic a  y  lo s  2 5  t r a n s f o r m a d o r e s ,  
p e r m i t i r á  s u m in is t r a r  e l  s e r v ic io   d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  a  2 5 6  v iv ie n d a s  d e  la  
c o m u n id a d  E l  S a r d in a l ,  b e n e f ic ia n d o  a  1 , 5 3 6  h a b i t a n t e s ,  e s t e  n ú m e r o  i r á  e n  
a u m e n t o  e n  la  m e d id a  e n  q u e  n u e v o s  u s u a r io s  r e q u ie r a n  e l  s e r v ic io  a  la  E m p r e s a  
D is t r ib u id o r a  D I S N O R T E ,  q u e  e s  la  e m p r e s a  e n c a r g a d a  d e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  
la  e n e r g í a  e n  la  z o n a  d e  J in o t e g a .    
 
E s t e  t ip o  d e  p r o y e c t o s  p e r m i t e  a d e m á s  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l lo  
s o c io e c o n ó m ic o  y  m e jo r a r  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  h a b i t a n t e s  d e  la  z o n a ,  p o r  
c u a n t o  q u e  e l  s e r v ic io  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  p r o m u e v e  y  f a c i l i t a  la  c r e a c ió n  d e  
n u e v a s  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s ,  s i t u a c ió n  q u e  p u e d e  a y u d a r  a l  in c r e m e n t o  e n  lo s  
n iv e le s  d e  e m p le o ,  e n  la  c r e a c ió n  d e  p e q u e ñ a s  in d u s t r ia s  y  c o m e r c io s ;  p r o g r a m a s  
q u e  b u s c a n  c o n s o l id a r  lo s  a v a n c e s  e  im p u ls a r  e l  s a l t o  c u a l i t a t iv o  a  m e jo r e s  
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1 .  I N T R O D U C C I Ó N  
 
N ic a r a g u a  h a  v e n id o  im p u ls a n d o  p r o y e c t o s  d e  e le c t r i f ic a c ió n   a  lo  la r g o  y  a n c h o  
d e  t o d o  e l  t e r r i t o r io ,  t a n t o  e n  z o n a s  u r b a n a s  c o m o  r u r a le s ,  y a  q u e  la  m e t a  d e l  p a í s  
e s  q u e  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 8  s e  lo g r e  a lc a n z a r  u n  e le v a d o  %  d e  e le c t r i f ic a c ió n .   
     
 E n  la  s ig u ie n t e  g r á f ic a  p u e d e  o b s e r v a r s e  la  e v o lu c ió n  d e l  í n d ic e  d e  
c o b e r t u r a  e lé c t r ic a  a  n iv e l  n a c io n a l ,  p a s a n d o  d e l  5 4 . 0 %  d e l  a ñ o  2 0 0 6  h a s t a  
a lc a n z a r  u n  9 4 . 0 %  e n  e l  a ñ o  2 0 1 7 ,  a s í  c o m o  la  p r o y e c c ió n  d e  c r e c im ie n t o  
e s p e r a d a  p a r a  e l   c ie r r e  d e l  2 0 1 8 ,  a ñ o  e n  q u e  s e  p l a n e a  l le g a r  a  c o n t a r  c o n  u n  
in d ic a d o r  d e l  9 5 . 5 %  d e  c o b e r t u r a  e lé c t r ic a .  
G r á f i c a  N o .  1  ( F u e n t e :  E N A T R E L )  
 
 
D e  a c u e r d o  a  la s  e s t a d í s t ic a s  d e  la  O r g a n iz a c ió n  L a t in o a m e r ic a n a  d e  
E n e r g í a  ( O L A D E ) ,  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0   a  n iv e l  d e  t o d a  A m é r ic a  L a t in a  y  E l  C a r ib e ,  
N ic a r a g u a  o c u p a b a  e l  p e n ú l t im o  lu g a r  e n  e l  í n d ic e  d e  c o b e r t u r a  e lé c t r ic a ,  
ú n ic a m e n t e  s u p e r a d o  p o r  H a i t í ,  p o r  lo  q u e  e s  a l t a m e n t e  m e r i t o r io  e l  e s f u e r z o  p a í s ,  
y a  q u e  e n  t a n  s o lo  u n a  d é c a d a  s e  h a  lo g r a d o  e q u ip a r a r  c o n  lo s  o t r o s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n .   
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G r á f i c a  N o .  2  ( F u e n t e :  O L A D E )  
 
 
T o d o  e s t e  a v a n c e  s e  e s t á  lo g r a n d o  a  t r a v é s  d e l  P r o g r a m a  N a c io n a l  d e  
E le c t r i f ic a c ió n  S o s t e n ib le  y  E n e r g í a  R e n o v a b le  ( P N E S E R )  y  d e  o t r o s  p r o g r a m a s  
d e  e le c t r i f ic a c ió n ,   c u y o  o b je t iv o  e s  a p o y a r  lo s  e s f u e r z o s  d e l  G o b ie r n o  d e  
N ic a r a g u a  ( G d N )  p a r a  r e d u c i r  la  p o b r e z a ,  p r o m o v ie n d o  e l  a c c e s o  d e  u n a  p a r t e  
im p o r t a n t e  d e  la  p o b la c ió n  a  u n  s e r v ic io  d e  e le c t r ic id a d  e f ic ie n t e  y  s o s t e n ib le .  
 
E n  c u a n t o  a  la  E le c t r i f ic a c ió n  R u r a l ,  d e  a c u e r d o  a  la  b a s e  d e  d a t o s  d e l  
B a n c o  M u n d ia l ,  N ic a r a g u a  h a  v e n id o  p r e s e n t a n d o  u n  c r e c im ie n t o  s o s t e n id o .   E n  
la  s ig u ie n t e  g r á f ic a  s e  p u e d e  a p r e c ia r  la  e v o lu c ió n  a lc a n z a d a  e n  2 5  a ñ o s  ( d e s d e  
1 9 9 0  h a s t a  2 0 1 4 ) .    S in  e m b a r g o ,  t a m b ié n  e s  n o t o r io  q u e  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 6  a ú n  e l  
í n d ic e  d e  e le c t r i f ic a c ió n  e n  e l  s e c t o r  r u r a l  e s t a b a  p o r  d e b a jo  d e l  6 0 % ,  c i f r a  q u e  s e  
h a  v e n id o  m e jo r a n d o  c o n  la s  in v e r s io n e s  d e l  g o b ie r n o  e n  p r o y e c t o s  c o m o  lo s  d e  la  
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Índ i c e  de Co b e r t u r a  E lé c t r i c a  20 1 0  pa r a  Am é r i c a  La t i n a  y El Ca r i b e  
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G r á f i c a  N o .  3  ( F u e n t e :  B a n c o  M u n d i a l )  
 
E s t e  t r a b a jo  d e s c r ib e  lo s  p r o c e d i m ie n t o s  a  s e g u i r  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e l  
d is e ñ o  y  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  e n  la  c o m u n id a d   E l  
S a r d in a l ;  a d e m á s  d e  c a lc u la r  la  f a c t ib i l id a d  y  v ia b i l id a d  t é c n ic a  d e l  p r o y e c t o  y  e l  
c r e c im ie n t o  c o m e r c ia l  e c o n ó m ic o  e s p e r a d o  c o n  la  e le c t r i f ic a c ió n  d e  e s t a  z o n a .  
 
 S e  d e s c r ib i r á n  t a n t o  lo s  a s p e c t o s  in s t i t u c io n a le s  c o m o  lo s  a s p e c t o s  
t é c n ic o s  y   lo s  c o s t o s  d e  la  o b r a ,  m is m o s  q u e  d e b e n  d e  s e r  c o n s id e r a d o s  p a r a  
c u a lq u ie r  p r o y e c t o  c o n  c a r a c t e r í s t ic a s  s im i la r e s  a  é s t e ,  c u m p l ie n d o  c o n  lo s  
e s t á n d a r e s  e s t a b le c id o s  e n  la  N o r m a t iv a  d e l  S e c t o r  E lé c t r ic o  N a c io n a l .  
 
E l  n ú m e r o  in ic ia l  d e  h o g a r e s   q u e  s e  e s p e r a  c o n e c t a r  e s  d e  2 5 6  v iv ie n d a s ,  
e s t a b le c ie n d o  la  d e b id a  s e g m e n t a c ió n  d e l  c o n s u m o  e s p e r a d o .   E s t e  n ú m e r o  i r á  
e n  a u m e n t o  e n  la  m e d id a  e n  q u e  n u e v o s  u s u a r io s  r e q u ie r a n  e l  s e r v ic io  a  
D I S N O R T E ,  q u e  e s  la  a g e n c ia  e n c a r g a d a  d e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  e n e r g í a  e n  
la  z o n a  d e  J in o t e g a .    
 
E n  e s t e  p r o y e c t o   s e  d is e ñ a r o n  2 0  k m s  d e  r e d ,  c o n  la  f u n d a c ió n  d e  u n  t o t a l  
d e  2 5 0  K V A ,  in s t a la n d o  2 5  T r a n s f o r m a d o r e s  A u t o - p r o t e g id o s  d e  1 0  K V A ,  e n  e l  




























N ic a r a g u a : Ac c e s o  a la Ele c t r i f ic a c i ó n  en el Se c t o r  Ru r a l  - 2 5 añ o s   
(d e  19 9 0  a 20 1 4 ) 
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2 .  O B J E T I V O S   
 
G e n e r a l :  
 
E la b o r a r  u n  e s t u d io  d e  f a c t ib i l id a d  t é c n ic a ,  d is e ñ o ,  c o n s t r u c c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  u b ic a d o  e n  la  c o m u n id a d  
E l  S a r d in a l  d e l  m u n ic ip io  J in o t e g a ,  d e p a r t a m e n t o  d e  J in o t e g a .  
 
E s p e c í f i c o s :  
 
  D e t e r m in a r  p a r á m e t r o s  t é c n ic o s  y  c o m e r c ia le s  q u e  p e r m i t a n  a  f u t u r o  
s e le c c io n a r  p r o y e c t o s  d e  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  r e n t a b le s  y  s o s t e n ib le s .  
 
  D is e ñ a r  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a  e n  la  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  d e l  
m u n ic ip io  J in o t e g a ,  d e p a r t a m e n t o  d e  J in o t e g a .  
 
  C o n s t r u i r  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a  e n  la  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  d e l  
m u n ic ip io  J in o t e g a ,  d e p a r t a m e n t o  d e  J in o t e g a .  
 
  P r e s u p u e s t a r  e l  c o s t o  d e  d is e ñ a r  y  c o n s t r u i r  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e n  la  
c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  d e l  m u n ic ip io  J in o t e g a ,  d e p a r t a m e n t o  d e  J in o t e g a .  
 
  D e t e r m in a r  la  s e g m e n t a c ió n  d e  lo s  c l ie n t e s  p a r a  d e t e r m in a r  e l  im p a c t o  
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3 .  J U S T I F I C A C I Ó N  
 
 A l  M in is t e r io  d e  E n e r g í a  y  M in a s  ( M E M )   d e  a c u e r d o  a  lo  e s t a b le c id o  e n   la  
L e y  N o .  6 1 2  “ L e y  d e  R e f o r m a  y  A d ic ió n  a  la  L e y  N o .  2 9 0 ,  L e y  d e  O r g a n iz a c ió n ,   
C o m p e t e n c ia  y  P r o c e d im ie n t o s  d e l  P o d e r  E je c u t iv o ” ,  le  c o r r e s p o n d e  la  
f o r m u la c ió n   d e  lo s  o b je t iv o s ,  p o l í t ic a s  y  e s t r a t e g ia s  d e l  s e c t o r  e n e r g é t ic o  y  
m in e r o  n a c io n a l ,  lo s  c u a le s  d e b e n  e s t a r  e n  c o r r e s p o n d e n c ia  a  lo s  l in e a m ie n t o s  
e s t r a t é g ic o s  in c o r p o r a d o s  e n  e l  P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  H u m a n o  ( P N D H ) .  
 
C o n  b a s e  a  lo  a n t e r io r ,  e l  M E M  h a  e la b o r a d o  e l  d o c u m e n t o  “ P la n  d e l  B u e n  
G o b ie r n o  ( P G B ) ,  e l  c u a l   c o n t ie n e   lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o r e s  y  m e t a s  
c o m p r o m e t id o s  p o r  e l  E s t a d o  e n  e s a  m a t e r ia .   E l  s e g u n d o  o b je t iv o  p la n t e a d o  p o r  
e l  M E M  e s  p r o m o v e r  y  e je c u t a r  p r o y e c t o s  p a r a  e x p a n d i r  e l  a c c e s o  d e  p e r s o n a s  y  
f a m i l ia s  a  la  e n e r g í a  e lé c t r ic a .  
 
E n  e s e  s e n t id o ,  la s  m e t a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  P B G ,  d e b e r á n  a p o r t a r  a  la  
t r a n s f o r m a c ió n  d e l  p a í s  a  t r a v é s  d e  p o l í t ic a s ,  e s t r a t e g ia s  y  p r o g r a m a s  q u e  b u s c a n  
c o n s o l id a r  lo s  a v a n c e s  a lc a n z a d o s  e  im p u ls a r  e l  s a l t o  c u a l i t a t iv o  a  m e jo r e s  
c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  la s  f a m i l ia s  n ic a r a g ü e n s e s ,  c o n  m á s  y  m e jo r e s  s e r v ic io s  
s o c ia le s ,  p r o d u c c ió n ,  t e c n o lo g í a  e  in n o v a c ió n  a l  s e r v ic io  d e  la  e c o n o m í a  n a c io n a l ,  
a s í  c o m o  in f r a e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  p r o d u c t iv a ,  p a r a  lo  c u a l  s e  h a c e  n e c e s a r io  
g a r a n t iz a r  e l  s e r v ic io  e lé c t r ic o  t a n t o  e n  z o n a s  u r b a n a s  c o m o  e n  z o n a s  r u r a le s ,  d e  
m a n e r a  q u e  la s  f a m i l ia s  p u e d a n  s a t is f a c e r  s u s  p r o p ia s  n e c e s id a d e s ,  a s í  c o m o  
p a r a  e l  u s o  p r o d u c t iv o .  
 
P a r a  p o d e r  l le v a r  a  c a b o  e s a  m e t a  s e  h a  f i ja d o  u n  h i t o  d e  e le c t r i f ic a c ió n   d e  
9 5 . 5 %  e n  e l  a ñ o  2 0 1 8 ,  p a r a  e l lo  la  E m p r e s a  N a c io n a l  d e  T r a n s m is ió n  E lé c t r ic a  
( E N A T R E L )  c o o r d in a  e l  P r o g r a m a  N a c io n a l  d e  E le c t r i f ic a c ió n  S o s t e n ib le  y  E n e r g í a  
R e n o v a b le  ( P N E S E R )  e l  q u e  m a n io b r a  e n  t o d o  e l  p a í s ,  b a jo  e l  f in a n c ia m ie n t o  d e  
la  b a n c a  in t e r n a c io n a l ,  t a le s  c o m o :  B I D ,  B C I E ,  K E X I M ,  B E I ,  L A I F ,  e n t r e  o t r o s ,  c o n  
u n a  in v e r s ió n  a p r o x im a d a  d e  U S $ 4 5 0  m i l lo n e s .  
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C o n  la s  in v e r s io n e s  q u e  s e  h a n  v e n id o  r e a l iz a n d o ,   e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
J in o t e g a  la  c o b e r t u r a  e lé c t r ic a  p a s ó  d e  3 1 . 9 %  e n  e l  a ñ o  2 0 0 7  a l  5 9 . 7 %  e n  e l  2 0 1 6 ,  
e s  d e c i r ,  e n  u n a  d é c a d a  s e  c o n s ig u ió  d u p l ic a r  la  c i f r a ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  g r a n  lo g r o  
e n  e l  a v a n c e  d e  la  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l .  
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4 .  M A R C O  T E O R I C O  
 
D a d o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  s e  e n f o c a r á  e n  la  f a c t ib i l id a d  t é c n ic a ,  d is e ñ o  y  
c o n s t r u c c ió n  d e  r e d e s ,  s e r á  n e c e s a r io  d e f in i r  a lg u n o s  c o n c e p t o s  r e la c io n a d o  a l  
t e m a  d e  le v a n t a m ie n t o  d e  d a t o s ,  d is e ñ o  y  c o n s t r u c c ió n  d e  r e d e s  y  la  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  e n e r g í a ,  q u e  n o s  a y u d a r á n  a  f o r m u la r  e l  p r o y e c t o .  
 
P a r a  e s t a  la b o r  s e  n e c e s i t a  r e a l iz a r  u n  le v a n t a m ie n t o  d e  la s  o b r a s  a  r e a l iz a r  
e n  la s  l í n e a s  d e  m e d ia  y  b a ja  t e n s ió n  r e q u e r id a s  p a r a  la  e le c t r i f ic a c i ó n  d e  lo s  2 0  
k i ló m e t r o s  d e  r e d  p a r a  g a r a n t iz a r  e l  s e r v ic io  e lé c t r ic o  a  2 5 6  v iv ie n d a s .    S e  in ic ia  
d e s d e  la  r e c o p i la c ió n  d e  in f o r m a c ió n ,  o r d e n a m ie n t o ,  c la s i f ic a c ió n  y  s e le c c ió n ,  
h a s t a  c u lm in a r  c o n  e l  d is e ñ o  d e  la s  l í n e a s  p r im a r ia s  d e  in t e r c o n e x ió n  e n t r e  la  
c o m u n id a d  s e le c c io n a d a  y  la s  r e d e s  e x is t e n t e s  p e r t e n e c ie n t e s  a  la  e m p r e s a  d e  
d is t r ib u c ió n .  
D I S E Ñ O :  C o n s is t e  e n  la  in t e r p r e t a c ió n  in t e g r a l  d e  la  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le  
y  d e  la  s i t u a c ió n  e s p e c í f ic a  d e l  p r o y e c t o  d is e ñ a d o ,  r e p r e s e n t a n d o  la  e s t im a c ió n  
d e t a l la d a  d e  la s  c a n t id a d e s  y  e s p e c i f ic a c io n e s  d e  lo s  e q u ip o s ,  m a t e r ia le s  y  
a c c e s o r io s  p r e c is o s  p a r a  la  e je c u c ió n  d e  la  o b r a  
S e  d e b e r á  d is e ñ a r  s o la m e n t e  s o b r e  la  v í a  p ú b l ic a  ( d e r e c h o  d e  v í a ) ,  n o  s e  
d e b e  d is e ñ a r  n in g ú n  t ip o  d e  t r a m o s  o  s e g m e n t o s  d e  r e d  e n  p r o p ie d a d  p r iv a d a .  
C u a n d o  s e  r e q u ie r a  u t i l iz a r  la  p r o p ie d a d  p r iv a d a  p a r a  a c o r t a r  o  m a n t e n e r  
a l in e a m ie n t o s ,  e s t o s  c a s o s  s e r á n  d e b id a m e n t e  s e ñ a la d o s .  
R U T E O :  E la b o r a c ió n  d e  la  in g e n ie r í a  d e  d e t a l le ,  d e t e r m in a c ió n  f in a l  d e  la  
r u t a  d e  la  l í n e a  g e o - r e f e r e n c ia d a  y  m a r c a d a  d e  lo s  p u n t o s  d e  c o n t r o l  p a r a  e le v a r  a  
d is e ñ o  f in a l  lo s  p r e - d is e ñ o s  e la b o r a d o s  y  a p r o b a d o s  e n  la  p r im e r a  e t a p a .  
B D I :  ( B a s e  d e  D a t o s  d e  I n s t a la c io n e s )  d e  la s  E m p r e s a s  D is t r ib u id o r a s  
A U T O R I Z A C I Ó N  D E  C O N S T R U C C I Ó N :  L a  a u t o r iz a c ió n  d e  c o n s t r u c c ió n ,  
e s  u n  d o c u m e n t o  e m i t id o  p o r  la  D is t r ib u id o r a  D N - D S ,  d o n d e  s e  a p r u e b a  la  
c o n s t r u c c ió n  d e  la  o b r a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  la s  n o r m a s  d e  c o n s t r u c c ió n   y  lo s  
c a m b io s  e n  p la n o s  d e s p u é s  d e  r e a l iz a d o  e l  r e p la n t e o .  
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L I S T A D O  D E  M A T E R I A L E S :  S e  h a c e  u n a  l is t a  d e  lo s  m a t e r ia le s  c o n  la s  
e x ig e n c ia s  q u e  in d ic a n  la s  N o r m a s  d e l  P r o y e c t o  T ip o  y  E N E L - 9 8 ,  c o n  s u s  f ic h a s  
t é c n ic a s  y  s u s  c e r t i f ic a c io n e s  d e  c a l id a d  h o m o lo g a d a s  p o r  D I S N O R T E - D I S S U R .  
D E T A L L E S  C O N S T R U C T I V O S :  S e r á n  c o n s id e r a d o s  d e t a l le s  c a d a  u n a  d e  
la s  p a r t e s  in d iv id u a le s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  c o n ju n t o  d e  la  o b r a  q u e  t e n g a  u n  d e f e c t o  
o  v ic io  d e  c o n s t r u c c ió n ,  y  q u e  a m e r i t e  s e r  c o r r e g id o .  
R E P L A N T E O :  E n  e s t a  a c t iv id a d  p a r t ic ip a n   e l  I n g e n ie r o  S u p e r v is o r  d e  la  
O b r a  ( C o n t r a t a n t e ) ,  e l  R e s p o n s a b le  d e l  P r o y e c t o  p o r  p a r t e  d e l  C o n t r a t is t a  y  
a d e m á s  s e   c u e n t a  c o n  la  p r e s e n c ia   d e  u n  D e le g a d o  d e  la  D is t r ib u id o r a ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  p a r a  v a l id a r  y  v e r i f ic a r  e n  c a m p o  lo s  d is e ñ o s  a p r o b a d o s  d e  la s  r e d e s  a  
c o n s t r u i r ,  a s í  c o m o  p a r a  r e a l iz a r  lo s  c a m b io s  o  la s  c o r r e c c io n e s  t é c n ic a s ,  e n  c a s o  
d e  q u e  a s í  s e  r e q u ie r a .   
P R E S U P U E S T O  D E  L A  O B R A :  S e  r e a l iz a  p r e s u p u e s t o  d e  la  o b r a  p a r a  
d e f in i r  la  in v e r s ió n  t o t a l  d e l  p r o y e c t o  y  s u  r e c u p e r a c ió n  e n  e l  t ie m p o .  S e  d e b e n   
c a lc u la r  lo s  c o s t o s  d i r e c t o s ,  in d i r e c t o s ,  im p u e s t o s ,  u t i l id a d e s ,  e n t r e  o t r o s ,  p a r a  
d e f in i r  la  in v e r s ió n .  
L I B R O  D E  B I T Á C O R A :  E s  e l  l ib r o  d e  r e g is t r o  e n  d o n d e  s e  a n o t a n  la s  
o b s e r v a c io n e s ,  r e c o m e n d a c io n e s ,  c a m b io s  e  in s t r u c c io n e s  t é c n ic a s  y  
a d m in is t r a t iv a s  r e la c io n a d a s  a l  p r o y e c t o ,  p a r a  d a r le  s e g u im ie n t o  y  c o n t r o l  a  la  
o b r a .   E s t e  l ib r o  d e  r e g is t r o   d e b e r á  s e r  d e  lo s  t í p ic a m e n t e  u t i l iz a d o s  e n  o b r a s  y  
d e b e r á  c o n t a r  c o n  u n a  h o ja  o r ig in a l  y  d o s  c o p ia s ,  la s  c u a le s  d e b e n  d e  e s t a r  
d e b id a m e n t e  p r e - n u m e r a d a s .  
P U N T O  D E  E N T R O N Q U E :  P u n t o  d e  in t e r c o n e x ió n  c o n  la  r e d  d e  
d is t r ib u c ió n  d e  la  E m p r e s a  D is t r ib u id o r a  d e  E le c t r ic id a d .   
 T R A N S F O R M A D O R  D E  D I S T R I B U C I Ó N :  E s  e l  e q u ip o  q u e  t r a n s f o r m a  e l  
v o l t a je  d e l  S is t e m a  d e  D is t r ib u c ió n  P r im a r io  a  v o l t a je  d e l  S is t e m a  d e  D is t r ib u c ió n  
S e c u n d a r io .  
S E R V I C I O  E L É C T R I C O :  E s  e l  s u m in is t r o  d e  p o t e n c ia  y  e n e r g í a  e lé c t r ic a  e n  
e l  p u n t o  d e  e n t r e g a  ( v iv ie n d a ) ,  s in  c o n s id e r a r  s i  e s t a  e n e r g í a  s e  e s t á  o  n o  u s a n d o .  
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A C O M E T I D A :  S o n  lo s  c o n d u c t o r e s  q u e  e n la z a n  e l  s is t e m a  d e  d is t r ib u c ió n  
d e  la  E m p r e s a  d e  D is t r ib u c ió n  c o n  e l  p u n t o  d e  e n t r e g a  a l  c l ie n t e .  
I N S T A L A C I O N E S  I N T E R N A S :  S e  r e f ie r e  a l  s is t e m a  d e  e le c t r ic id a d  
d o m é s t ic o  q u e  s e  in s t a la r á  e n  c a d a  u n a  d e  la s  v iv ie n d a s  a t e n d id a s ,  c u y a  
in s t a la c ió n  s e  r e a l iz a r á  d e  a c u e r d o  a  la  f ic h a  t é c n ic a  p r o v is t a  p a r a  e s t e  f in .   
C E N S O  D E  C A R G A :  C a r g a  in s t a la d a  y  c o n s u m o  p r o m e d io  d e  lo s  e q u ip o s  
e lé c t r ic o s  a  s e r  u t i l iz a d o s  p o r  e l  u s u a r io  f in a l .  
B E N E F I C I A R I O  O  U S U A R I O  F I N A L :  E s  la  p e r s o n a  n a t u r a l  o  ju r í d ic a  q u e  
f i r m a  e l  C o n t r a t o  d e  S e r v ic io  c o n  la  D is t r ib u id o r a .  
 
4 . 1  R E D E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  E L É C T R I C A   
E n  N ic a r a g u a  s e g ú n  la  N o r m a t iv a  d e  S e r v ic io  E lé c t r ic o ,  la  E m p r e s a  d e  
D is t r ib u c ió n  s u m in is t r a r á  la  e n e r g í a  e lé c t r ic a  a  lo s  v o l t a je s  n o m in a le s  q u e  a  
c o n t in u a c ió n  s e  d e s c r ib e n ,  c o n  v a r ia c ió n  d e  + / -  8 %  e n  e l  p u n t o  d e  e n t r e g a  a l  
c l ie n t e :  




E s  e l  c o n ju n t o  d e  e q u ip o s  o  e le m e n t o s  q u e  s e  u t i l iz a n  p a r a  t r a n s p o r t a r  la  
e n e r g í a  e lé c t r ic a  d e s d e  u n a  s u b e s t a c ió n  d e  d is t r ib u c ió n  h a s t a  u n  c e n t r o  d e  
t r a n s f o r m a c ió n  d e  m e d ia  t e n s ió n .  
V o l t a je  m o n o f á s ic o  7 . 6  k V  o  1 4 . 4  k V ,  d o s  c o n d u c t o r e s  u t i l iz a d o  m a y o r m e n t e  e n  
á r e a s  r u r a le s  y  e l  q u e  s e r á  u t i l iz a d o  e n  e l  p r o y e c t o  d e  la  c o m u n id a d  e l  S a r d in a l  
V o l t a je  t r i f á s ic o  1 3 . 2  k V  o  2 4 . 9  k V  o  c u a lq u ie r  o t r o  v o l t a je  d e  d is t r ib u c ió n  q u e  la  
d is t r ib u id o r a  e m p le e  e n  e s a  á r e a ,  c u a t r o  c o n d u c t o r e s ,  u t i l iz a d o  m a y o r m e n t e  e n  
á r e a s  u r b a n a s .  
 
 
                                                             
1
 N o r m a s  d e  C o n s t r u c c i ó n  d e  R e d e s  d e  M e d i a  y  B a j a  T e n s i ó n  E N E L  
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4 . 1 . 2  R E D E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  B A J A  T E N S I Ó N  O  S E C U N D A R I A S :  
E s  e l  c o n ju n t o  d e  e q u ip o s  o  e le m e n t o s  q u e  s e  u t i l iz a n  p a r a  t r a n s p o r t a r  la  
e n e r g í a  e lé c t r ic a  a  t e n s io n e s  n o m in a le s :  
V o l t a je  m o n o f á s ic o  d e  1 2 0  v o l t io s ,  d o s  c o n d u c t o r e s .   
V o l t a je  m o n o f á s ic o  1 2 0 / 2 4 0  v o l t io s ,  t r e s  c o n d u c t o r e s .   
V o l t a je  t r i f á s ic o  1 2 0 / 2 4 0  v o l t io s ,  t r e s  o  c u a t r o  c o n d u c t o r e s .   
V o l t a je  t r i f á s ic o  1 2 0 / 2 0 8  v o l t io s ,  t r e s  o  c u a t r o  c o n d u c t o r e s .   
 
4 . 1 . 3  R E D E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  S E G Ú N  S U  U S O .  
 
4 . 1 . 3 . 1  R e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  u r b a n a  
 
S o n  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  u b ic a d a s  d e n t r o  d e  la s  c iu d a d e s  y / o  e n  e l  
s e c t o r  u r b a n o  d e  lo s  m u n ic ip io s .  L a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e la s  r e d e s  d e  
d is t r ib u c ió n  u r b a n a  s o n  la s  s ig u ie n t e s :  
a )  U s u a r io s  m u y  c o n c e n t r a d o s .  
b )  C a r g a s  m o n o f á s ic a s  y  t r i f á s ic a s .  
c )  E n  g e n e r a l  s e  u s a n  p o s t e s  d e  c o n c r e t o .  
d )  M a y o r  d e n s id a d  d e  c l ie n t e s  in d u s t r ia le s  y  c o m e r c ia le s .  
e )  L a  s e p a r a c ió n  e n t r e  a p o y o s  d e  m e d ia  y  b a ja  t e n s ió n  e s  d e  m á x im o  5 0 m .  
f )  E n  c a s o  d e  m a n t e n im ie n t o s  p r e v e n t iv o s  s e  p r o c u r a  r e a l iz a r  t r a b a jo s  e n  t e n s ió n  
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4 . 1 . 3 . 2  R e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  r u r a l  
 
E s t a s  r e d e s  s o n  la s  e n c a r g a d a s  d e  l le v a r  e l  s e r v ic io  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  a  
z o n a s  d is p e r s a s  d e  lo s  m u n ic ip io s .  E n  a lg u n o s  c a s o s  la s  á r e a s  r u r a le s  n o  c u e n t a n  
c o n  c a l le s  y  n o  e s t á n  o r g a n iz a d o s  p o r  m a n z a n a s .  P o r  lo  g e n e r a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  
z o n a s  d e d ic a d a s  a  la  a g r ic u l t u r a  y  la  g a n a d e r í a .   
L a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  r u r a l  s o n :  
a )  U s u a r io s  d is p e r s o s .  
b )  P r in c ip a lm e n t e  c u e n t a  c o n  u s u a r io s  d o m ic i l ia r e s .  
c )  P o c a  d e m a n d a  d e  e n e r g í a .  
d )  P r o m e d io  d e  d is t a n c ia s  e n t r e  a p o y o s  e s  m a y o r  a  5 0 m .  
e )  D i f ic u l t a d  p a r a  a c c e d e r  a  a lg u n o s  t r a m o s  d e  la s  r e d e s .  
f )  P r e s e n c ia  d e  f a l la s  e n  lo s  c i r c u i t o s  d e b id o  a l  c o n t a c t o  d e  la s  r e d e s  c o n  la s   
r a m a s  d e  lo s  á r b o le s .  
 
4 . 1 . 4  R E D E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D E  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  S E G Ú N  S U  T I P O  
D E  C O N S T R U C C I Ó N  
 
4 . 1 . 4 . 1  R e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  s u b t e r r á n e a s :  
 
E s t e  t ip o  d e  r e d e s  c o n s is t e  e n  in s t a la r  lo s  c o n d u c t o r e s  e lé c t r ic o s  d e b a jo  d e  
la s  c a l le s ,  o c u l t o s  a  la  v is t a ,  y a  s e a  d i r e c t a m e n t e  o  p o r  m e d io  d e  t u b e r í a s  o  d u c t o s .  
L o s  c o n d u c t o r e s  u t i l iz a d o s  s o n  a is la d o s  d e  a c u e r d o  a l  v o l t a je  d e  o p e r a c ió n  y  
c o n f o r m a d o s  p o r  v a r ia s  c a p a s  a is la n t e s  y  c u b ie r t a s  p r o t e c t o r a s .  
 
E s t e  t ip o  d e  r e d e s  e s  u t i l iz a d o  p r in c ip a lm e n t e  e n  c iu d a d e s  d o n d e  p o r  
r a z o n e s  d e  u r b a n is m o ,  e s t é t ic a ,  o  c o n d ic io n e s  d e  s e g u r id a d  n o  e s  a c o n s e ja b le  o  
n o  s e  p u e d e  u t i l iz a r  e l  s is t e m a  a é r e o .   
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A d ic io n a lm e n t e ,  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a  s u b t e r r á n e a  p r e s e n t a n  
c ie r t a s  v e n t a ja s  p a r a  la  la b o r  d e l  m a n t e n im ie n t o  y  c a l id a d  d e l  s e r v ic io  e n  c u a n t o  a  
c o n t in u id a d .  A lg u n a s  d e  e s t a s  s o n :  
a )  L a  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  d a ñ o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  r e d e s  a é r e a s  n o  a f e c t a n     a  
la s  r e d e s  s u b t e r r á n e a s .  
b )  N o  in t e r f ie r e n  c o n  e l  a s p e c t o  d e  la s  c iu d a d e s ,  p u e s  n o  e s t á n  a  la  v is t a .  
c )  S o n  m u c h o  m á s  s e g u r a s  p o r q u e  n o  e s t á n  e x p u e s t a s  a  a v e s  n i  a  h u m a n o s .  
d )  N o  e s t á n  e x p u e s t a s  a  v a n d a l is m o .  
e )  S e  e v i t a n  r e a l iz a r  a lg u n o s  p la n e s  d e  m a n t e n im ie n t o  p r e v e n t iv o  c o m o  p o d a  y  
la v a d o .  
f )  E s t e  t ip o  d e  r e d e s  t a m b ié n  p r e s e n t a  u n a s  d e s v e n t a ja s  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  la s  
r e d e s  a é r e a s .  A lg u n a s  d e  e s t a s  s o n :  
  L a  in v e r s ió n  in ic ia l  e s  m u c h o  m a y o r .  
  S e  d i f ic u l t a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  d a ñ o s  o  c a u s a s  d e  f a l la .  
  M a n t e n im ie n t o  e s  m á s  c o m p l ic a d o  y  r e p a r a c io n e s  m á s  d e m o r a d a s .  
  E s t á n  e x p u e s t a s  a  la  h u m e d a d  y  a  la  a c c ió n  d e  r o e d o r e s  s i  n o  s e   
t o m a n  la s  p r e c a u c io n e s  a d e c u a d a s  e n  s u  c o n s t r u c c ió n  y / o  
m a n t e n im ie n t o .  
 
4 . 1 . 4 . 2  R e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  a é r e a s  
 
E n  e s t e  t ip o  d e  r e d e s  e l  c o n d u c t o r  v a  s o p o r t a d o  s o b r e  a is la d o r e s  in s t a la d o s  
e n  c r u c e t a s  q u e  a  s u  v e z  s e  e n c u e n t r a n  e n  p o s t e s .  E n  la s  r e d e s  a é r e a s  t a m b ié n  
p o d e m o s  e n c o n t r a r  e l  u s o  d e  t o r r e s  o  t o r r e c i l la s  q u e  n o  l le v a n  c r u c e t a s .  L o s  
c o n d u c t o r e s  u s a d o s  e n  s u  m a y o r í a  s o n  d e s n u d o s  y  lo s  m a t e r ia le s  d e  la  e s t r u c t u r a  
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E s t a s  r e d e s  s o n  la s  q u e  e n c o n t r a m o s  n o r m a lm e n t e  e n  lo s  s is t e m a s  d e  
d is t r ib u c ió n  d e l  p a í s .  L a  p r in c ip a l  r a z ó n  p a r a  e l  u s o  d e  e s t e  t ip o  d e  r e d e s  e s  e l  
c o s t o  in ic ia l  d e  s u  c o n s t r u c c ió n ,  p e r o  t a m b ié n  c u e n t a  c o n  o t r a s  v e n t a ja s  s o b r e  la s  
r e d e s  s u b t e r r á n e a s .  A lg u n a s  s o n :  
a )  S o n  la s  m á s  c o m u n e s  y  p o r  lo  t a n t o  t r a b a ja  c o n  m a t e r ia le s  d e  f á c i l  c o n s e c u c ió n .  
b )  C o s t o  in ic ia l  d e  c o n s t r u c c ió n  m á s  b a jo .  
c )  T ie m p o s  d e  c o n s t r u c c ió n  m á s  c o r t o s .  
d )  F á c i l  m a n t e n im ie n t o .  
e )  F á c i l  lo c a l iz a c ió n  d e  f a l la s .  
f )  L o s  t ie m p o s  e n  la  r e p a r a c ió n  d e  d a ñ o s  e s  m e n o r  
 
T a m b ié n  d e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  la s  d e s v e n t a ja s  q u e  t ie n e  e s t e  t ip o  d e  
c o n s t r u c c ió n  r e s p e c t o  a  la s  r e d e s  s u b t e r r á n e a s ,  q u e  e n  s u  m a y o r í a  s e  r e f ie r e n  a  
m a n t e n im ie n t o  y  s e g u r id a d .  A lg u n a s  d e  e s t a s  s o n :  
  S e  e n c u e n t r a n  a  la  v is t a ,   a f e c t a  la  e s t é t ic a  a  la s  c iu d a d e s .  
  O f r e c e n  m e n o r  c o n f ia b i l id a d  d e b id o  a  la s  d i f e r e n t e s  s i t u a c io n e s  a  la s  
q u e  e s t á n  e x p u e s t a s .  
  M e n o r  s e g u r id a d  ( m a y o r  p e l ig r o  p a r a  lo s  t r a n s e ú n t e s ) .  
  R e q u ie r e n  d e  m a y o r e s  p la n e s  d e  m a n t e n im ie n t o  p r e v e n t iv o  p a r a  
e v i t a r  f a l la s  y  c o r t e s  d e  e n e r g í a .  
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4 . 2  C A T E G O R I A S  T A R I F A R I A S   
S e g ú n  la  N o r m a t iv a  d e  T a r i f a  2 d e  n u e s t r o  p a í s ,  la s  t a r i f a s  s e  c la s i f ic a n  d e  
a c u e r d o  a  s u  m o d a l id a d  d e  c o n s u m o  y  p o t e n c ia  m á x im a  d e m a n d a d a ,  e n  la s  
s ig u ie n t e s  c a t e g o r í a s  t a r i f a r ia s :  
a )  T a r i f a  T 0 :  C l ie n t e s  R e s id e n c ia le s  o  d o m ic i l ia r e s  
b )  T a r i f a  T 1 :  C l ie n t e s  d e  p e q u e ñ a s  d e m a n d a s .  
c )  T a r i f a  T 2 :  C l ie n t e s  d e  m e d ia n a s  d e m a n d a s .  
d )  T a r i f a  T 3 :  C l ie n t e s  d e  g r a n d e s  d e m a n d a s .  
e )  T a r i f a  T 4 :  C l ie n t e s  u s u a r io s  d e  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n ,  q u e  c o m p r a n  a l  p o r  
m a y o r  d e  u n  p r o v e e d o r  d is t in t o  d e  la  e m p r e s a  d e  d is t r ib u c ió n .  
 
E n  e s t e  p r o y e c t o  s e  u t i l iz a r á  s o la m e n t e  la  t a r i f a  d e  u s o  R e s id e n c ia l ,  la  c u a l  
s e  c o n f o r m a  d e  u n  c a r g o  f i jo  m e n s u a l  y  c a r g o s  v a r ia b le s  p o r  e n e r g í a  c o n s u m id a  
p o r  b lo q u e s  c r e c ie n t e s  d e  c o n s u m o ,  s e g ú n  s e  d e t a l la :  
a )  P r im e r  b lo q u e  d e  c o n s u m o  ( B 1 ) :  p r im e r o s  2 5  k W h / m e s  
b )  S e g u n d o  b lo q u e  d e  c o n s u m o  ( B 2 ) :  s ig u ie n t e s  5 0  k W h / m e s .  
c )  T e r c e r  b lo q u e  d e  c o n s u m o  ( B 3 ) :  s ig u ie n t e s  7 5  k W h / m e s .  
d )  C u a r t o  b lo q u e  d e  c o n s u m o  ( B 4 ) :  s ig u ie n t e s  3 5 0  k W h / m e s .  
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4 . 3  E S T I M A C I Ó N  D E  C O S T O S   
A  c o n t in u a c ió n  s e  d e t a l la  la  l is t a  d e  p r e c io s  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  m a t e r ia le s  
o c u p a d o  e n  la  c o n s t r u c c ió n  d e l  p r o y e c t o :   




Abrazadera sencilla de 8"x1/4"x2". 2 perno coche 1/2"x6" y 1 perno 5/8"x2" $4.64
Accesorios base para retenida de compresión $12.36
Accesorios grapa para retenida a compresión $12.98
Aislador de carrete 3"x 31/8" , con orificio de 11/16", (ANSI 53-2) $0.37
Aislador de espiga ANSI 55-4. polimero. Cuello Tipo F. pin 1" $9.60
Aislador de espiga ANSI 56-1. polimero. Cuello Tipo F. pin 1 3/8" $10.12
Aislador  Polímero tipo de espiga  1”, ANSI 55-4, cuello  F, 7.6/13.2 kV $6.95
Aislador  Polímero tipo  espiga rosca 1-3/8”, ANSI 55-5, cuello F,14.4/24.9 kV $11.27
Aislador de suspensión polimérico para 13.2 kV tipo CLEVIS, Nema 52-1 $9.03
Aislador de suspensión polimérico para 24.9 kV tipo CLEVIS, Nema 52-1 $11.29
Aislador para Acometida ( porcelana ) $1.27
Aislador para retenida,ANSI 54-1 $0.59
Aislador para retenida, ANSI 54-2 $0.68
Alambre de amarre Nº 6  Al $0.18
Alambre de amarre Nº 4 $0.16
Alambre de cobre forrado # 8 THHN $0.85
Alambre de hierro galvanizado Nº 4 $0.18
Apagador superficial sencillo $0.68
Arandela cuadrada  4 " x 4 " x  1/2 " para perno de 5/8" $2.60
Arandela cuadrada curva de 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" para perno de 5/8 " $0.32
Arandela cuadrada curva de 4¨x4¨x1/4¨para perno de 5/8¨ $1.98
Arandela cuadrada de 2" x 2"  para perno de  1/2" $0.16
Arandela curva de 4" x 4" x  1/ 4" para perno de  5/8" $1.44
Arandela de presión para perno  de 1/2" $0.01
Arandela de presión para perno  de 3/8" $0.04
Arandela de presión para perno  de 5/8" $0.08
Breaker de 15 Amperios  1 Polo $14.77
Cable copperweld desnudo No. 4 AWG $1.83
Cable conductor de aluminio desnudo con alma de acero galvanizado clase A  calibre #2 $0.49
Cable conductor de aluminio desnudo con alma de acero galvanizado clase A  calibre 1/0 $0.71
Cable de acero para retenida , diametro 3/8" $0.69
Cable de acero recubierto con aluminio #2 AAS para neutro $0.80
Cable de cobre aislado 600V calibre # 1/0 con aislamiento XLPE $5.16
Cable de cobre aislado 600V calibre # 2 con aislamiento XLPE $3.27
Cable Duplex TSJ 2x12 $0.90
Cable Duplex TSJ 2x8 $1.53
Cable Triplex  TSJ  3x12 $1.26
Caja aislante para conectores de compresión $1.01
Cepo plástico $0.53
Caja de Policarbonato para Medidor tipo Base y Accesorio $12.27
Cinta Bandit 3/4" $0.87
Cinta Aislante Scotch 3M Negra 3/4X20MTS $3.27
Conductor Duplex #6 ACSR AWG $0.40
Conductor Nº 2 AWG , cobre, desnudo, semiduro ( 7 hilos) $3.01
Conductor Nº 4 AWG , cobre, desnudo, semiduro ( 7 hilos) $1.89
Conductor Nº 6 AWG , cobre, desnudo, semiduro ( 7 hilos) $1.84
Conductor Triplex #2 ACSR AWG $1.34
Conductor Triplex 1/0 ACSR AWG $1.98
Dos conductores forrados y neutro de aluminio reforzado con acero ACSR calibre 3/0 AWG $3.71
Cable  Triplex ACSR  Nº 2 AWG , 600 Voltios $1.66
Conector a compresión de aluminio tipo H-YHD300 gama   2/0 - 1  AL 2/0 - 1 ACSR $1.74
Conector de servicio, aislado 6ACSR a 10 - 8 Al /Cu  ( ES4W8W) $1.82
Conector a compresión de aluminio tipo H YHD150 gama   1/0 -3  AL  2 – 6  ACSR $0.39
Conector de servicio, aislado 6ACSR a 6 Al /Cu (ES4W4W ) $0.51
CONECT COMP DERIV 6-2 ACSR A 14SOL-8STR $1.82
CONEC COMP C C/SEP 2-1/0 ACSR A 6-1/0 CU $0.60
CONEC COMP C P/COND. 1/0 A 2 ASCR $0.55
CONECTOR A COMPRESION 1/0 - 2 AL A 2 - 6 CU WR189 / OB101 $2.59
CONEC. COMP. TIPO YC P/ 1/0-2/0 $0.80
CONEC. COMP. TIPO H 3/0-4/0 A 3/0 - 4/0 ACSR $1.14
Conector cuña baño de cobre para varilla de puesta a tierra 5/8" y calibre conductor # 2 y # 4 $1.74
CONECTOR DE COMPRESION N° 1/0 PRINCIPAL AL 1/0 AWG EN DERIVACION WR1010 / OB1010 $0.65
CONEC. COMP. TIPO H  P/3/0 A 6 $0.70
Conector de compresión tipo C #2-#2 CU $1.39
Conector de compresión tipo C #4-#4 CU $0.86
Conector a compresión 1/0 - 1/0 ACSR $0.81
Conector a compresión 2 - 2 ACSR $1.43
Conector a compresión 3/0 - 3/0 ACSR $1.22
Conector a compresión 3/0 - 3/0 ACSR $1.22
Conector de perforación 1/0 y # 2 AWG, 2 salidas $2.31
Conector de perforación 3/0 AWG, 2 salidas $2.31
CONEC COMP C P/COND.4- 2  A 4-2 ASCR $0.75
Conector de línea viva $5.32
PRECIOSDESCRIPCIÓN DE MATERIAL
  




Conector mecánico de cobre para varilla de puesta a tierra 5/8" y calibre conductor # 2 y # 4 $0.86
Conector mecánico de cobre para varilla de puesta a tierra $5.55
Conector mecánico de Cu. para aterrizar transformador $5.61
Conector Romex Ø 1/2" $0.17
Cono de anclar, superficie 250 pulg² $5.99
Contratuerca para perno de 5/8" $0.15
Cruceta  de acero 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" perfil  L  6' -7" $31.50
Cortacircuito fusible 14.4/24.9 kV, 100A 27KV $92.51
Cortacircuito fusible 7.6/13.2 kV, 100A 15KV $97.57
Cubierta plástica aislante para conector de compresión 2-1/2" $0.64
Cubierta plástica aislante para conector de compresión 3-1/8" $0.96
Empalme Manguito de compresión Aislado #2-#2 $7.98
Empalme Manguito de compresión Aislado 1/0-1/0 $7.77
Empalme Manguito de inserción a plena tracción para conductor #2 $6.30
Empalme Manguito de inserción a plena tracción para conductor 1/0 $5.85
Espaciador tubular de 3/4" x 1-1/2" $1.34
Espiga de acero 5/8 " x 8 3/4"  para cruceta de acero, rosca 1 3/8" $10.54
Espiga de acero de 5/8" X 7 1/2" para cruceta de acero $4.10
Espiga cruceta acero 5/8" x 6" rosca 1", rosca de nylon. $4.10
Espiga cruceta  acero 5/8" x 8" rosca 1 3/8", rosca de nylon. $10.54
Espiga para aislador en cabeza de poste de 18", Rosca 1" $6.77
Espiga para aislador en cabeza de poste de 20 ",  Rosca 1 - 3/8 " $7.64
Espiga de punta de poste 18" rosca 1", (rosca Nylon) $8.53
Espiga punta de poste de 20" rosca 1-3/8 (rosca de nylon) $9.78
Estribo para conector de linea viva para conductor N° 2 - 1/0 ACSR $4.70
Grapa de conexión de cable tierra sin tornillo $1.58
Grapa de suspensión $14.03
Grapa Amarre Aluminio Con. AWG 1/0 (RAVEN) $0.10
Grapas plásticas  TSJ  2x8 $0.09
Grapas plásticas  TSJ  3x12 y 2x12 $0.09
Grillete de 5/8" $1.35
Horquilla con guardacabo 5/8 $2.40
Hebilla para cinta Bandit 3/4" $0.28
Interruptor Termo Magnético Enchufable (breaker 15 A, 1 Polo) $3.16
Lámpara Compacta de Alta Eficiencia 18 Watts 120V $1.88
Panel de 2 espacios y accesorios, 120/240 v 70 Amp $4.48
Pararrayos Autoválvula 10 KV, polímero MOV $27.91
Pararrayos Autoválvula 18 KV, polímero MOV $43.86
Placa para perno guardacabo $3.19
Perno de máquina  cabeza cuadrada de 3/8" x 2" $0.28
Perno de máquina cabeza cuadrada de 1/2" x 10" $0.68
Perno de máquina cabeza cuadrada de 5/8" x 10" $1.41
Perno de máquina cabeza cuadrada de 5/8" X 12" $1.03
Perno de ojo 5/8" x 10" $3.10
Perno guardacabo con ojo angular de 5/8" x 10" $2.73
Perno para neutro de 5/8¨x 10¨ $3.20
Perno para neutro de 5/8¨x 12¨ $3.27
Perno para neutro doble tope 5/8¨x 10¨ $2.80
Perno toda rosca 5/8" x 10" $1.62
Perno toda rosca 5/8" x 12" $1.84
Perno toda rosca 5/8" x 14" $1.99
Placa para perno guardacabo $2.98
Poste de concreto 30' 1.3KN $200.82
Poste de concreto 35' 2.5KN $239.53
Poste de concreto 40' 3.33KN $320.74
Poste de Concreto de 10.5 m (35') 200 daN $219.55
Poste de Concreto de 10.5 m (35') 300 daN $239.53
Poste de Concreto de 12 m (40') 300 daN $309.97
Poste de Concreto de 9 m (30') 200 daN $200.82
Poste de Concreto de 9 m (30') 300 daN $198.83
Protector para retenida de pvc color amarillo 8' $3.77
Puntal de Pletina 1 1/4" x 1/4" x 28" $2.18
Remate preformado # 1/0 $0.85
Remate preformado # 2 $3.11
Remate preformada para cable Nº 6 ACSR $18.17
Remate Preformado para cable de acero de 3/8" $1.04
Transformador Autoprotegido tipo CSP 10 KVA 120/240V 7.6/13.2 KV $883.35
Tuerca de ojo ranurada para perno de 5/8" $2.97
Varilla Cooperwell de puesta a tierra 5/8"x4' para instalaciones internas $2.38
Varilla copperwell de puesta a tierra 5/8" X 8' $4.72
VARILLA PROTECT. 1 AISLAD. 52"  1/0 ACSR $3.55
VARILLA PROTECTORA PREFORMADA # 2  ( VC-02-112) $3.55
Conector de servicio aislado 6ACSR a 10 - 8 Al /Cu $0.51
PRECIOSDESCRIPCIÓN DE MATERIAL
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5 .  A N A L I S I S  Y  P R E S E N T A C I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  
 
5 . 1  M E T O D O L O G I A  D E L  T R A B A J O   
 
E l  d is e ñ o  e lé c t r ic o  d e  u n a  r e d  e lé c t r ic a  c o m ie n z a  c u a n d o  e l  in g e n ie r o  
e lé c t r ic o  v is i t a  e l  lu g a r ,  h a c e  u n  r u t e o  d e  la  l í n e a  g e o - r e f e r e n c ia d a  y  m a r c a d a  d e  
lo s  p u n t o s  d e  c o n t r o l  p a r a  r e p r e s e n t a r  e l  d is e ñ o  f in a l .  
 
E n  E l  S a r d in a l  e l   d is e ñ o   s e  r e a l iz a  c o n  la  N o r m a  d e  C o n s t r u c c ió n  d e  
R e d e s  d e  M e d ia  T e n s ió n  1 4 . 4 / 2 4 . 9  k V  y  B a ja  T e n s ió n  e n  P o s t e s  R e d o n d o s  d e  
M a d e r a  y  C o n c r e t o ,  p u b l ic a d a  p o r  E N E L  e n  1 9 9 8 ,  c o n  la s  s ig u ie n t e s  
c a r a c t e r í s t ic a s :  
1 .  E l  d is e ñ o  d e b e  p r e s e n t a r  la  s o lu c ió n  c o m p le t a  d e  c a d a  u b ic a c ió n  d e  p o s t e ,  
c o n t e m p la n d o  la  e le c c ió n  c o r r e c t a  d e l  v a n o  r e g u la d o r ,  t e n s ió n  d e  
c o n d u c t o r e s ,  t ip o  d e  e s t r u c t u r a ,  a l t u r a  d e  p o s t e ,  r ie n d a s  y  a n c la je s ,  c r u c e s  
d e  c a m in o  t o d o  t ie m p o ,  d is t a n c ia s  m í n im a s  d e  s e g u r id a d ,  e d i f ic a c io n e s  y  
r í o s  s i  e x is t e n .  
2 .   C o n  la  u b ic a c ió n  d e  la  c o m u n id a d ,  s e  b u s c a  e l  p u n t o  m á s  c e r c a n o  d e  
c o n e x ió n ,  ( P u n t o  d e  E n t r o n q u e )  q u e  p a r a  e s t e  c a s o  s e r á n  d o s  p u n t o s  d e  
e n t r o n q u e :  u n o  u b ic a d o  e n  e l  M u n ic ip io  d e  J in o t e g a  a  4  k m s .  d e  L a  D a l ia -
M a t a g a lp a  y  e l  o t r o  e n  la  c o m u n id a d  L a  P e r la ,  ju r is d ic c ió n  d e l  M u n ic ip io  d e  
J in o t e g a .  
3 .  D e s d e  a h í  s e  c o m ie n z a  a  r e c o r r e r  la  t r a y e c t o r ia  d e  c o n s t r u c c ió n  d e  la  l í n e a .  
E s t o  s e  r e a l iz a  le v a n t a n d o  c o n  u n  G P S  la  t r a y e c t o r ia  y  a n o t a n d o  la s  
o b s e r v a c io n e s  g e o g r á f ic a s  d e l  c a m in o .  
4 .  L a s  h o ja s  d e  le v a n t a m ie n t o  o  lo s  p la n o s  e le c t r ó n ic o s  t o p o g r á f ic o s  d e b e r á n  
in c lu i r  p u n t o s  d e  r e f e r e n c ia  p r in c ip a le s  c o m o  n o m b r e s  d e  h a c ie n d a s ,  r í o s ,  
n o m b r e s  d e  c o m u n id a d e s ,  h o s p i t a le s ,  e s c u e la s ,  e t c .  T e n ie n d o  e s t a  
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in f o r m a c ió n  d ig i t a l ,  s e  c o m ie n z a  a  t r a z a r  l a  r e d  c o n  lo s  p a r á m e t r o s  
e lé c t r ic o s  o b t e n id o s  e n  lo s  m a n u a le s  d e  c o n s t r u c c ió n  e lé c t r ic a .  
5 .  S e   d ib u ja n  e n  e l  p la n o  lo s  p o s t e s  d e  c o n c r e t o  d e  3 5  p ie s  ó  d e  4 0  p ie s  
s e g ú n  s e a  n e c e s a r io .  S e  u t i l iz a r a n  r e t e n id a s  e n  lo s  p u n t o s  d o n d e  s e  f o r m e  
á n g u lo s  m a y o r e s  a  lo s  c in c o  ( 5 )  g r a d o s .  S e  d ib u ja  la  l í n e a  p r im a r ia  ( p r im a r io  
y  n e u t r o )  o  s e c u n d a r ia  c e r c a n a s  a  la s  v iv ie n d a s .  
6 .  L u e g o  d e  t e n e r  la  l í n e a  d ib u ja d a  s e  c o m ie n z a  la  d e s c r ip c ió n  d e l  e s t a q u e o ,  
u n  l is t a d o  d e t a l la d o  d e  u n id a d e s  c o n s t r u c t iv a s  q u e  s e  in s t a la r a n  e n  c a d a  
p u n t o  o  p o s t e   
7 .  A d ic io n a lm e n t e  s e  r e a l iz a  e l  c e n s o  d e  c a r g a ,  c á lc u lo s  d e  c a í d a  d e  t e n s ió n ,  
t r a n s f o r m a d o r e s  y  r e t e n id a s .   
 
8 .  A l  f in a l  s e  c a lc u la n  lo s  p r e s u p u e s t o s  e n  b a s e  a  lo s  p r e c io s  d e l  m e r c a d o ,  
in c lu y e n d o  l is t a d o s  d e  m a t e r ia le s .  
   
5 . 2  F U N D A M E N T O S  D E L  D I S E Ñ O   
 
L a  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  e s t á  u b ic a d a  e n  la  C a r r e t e r a  a  E l  C u á ,  l le g a n d o  a  E l   
E m p a lm e  L a  C o lo n ia .   P a r a  r e a l iz a r  e l  d is e ñ o  s e  e f e c t ú a  e l  le v a n t a m ie n t o  d e  
in f o r m a c ió n  d e  c a m p o  d e t e r m in a n d o  la  r u t a  m á s  c o n v e n ie n t e  p a r a  e l  t e n d id o  d e  
la s  l í n e a s  e lé c t r ic a s ,   c o n s id e r a n d o  u n  d is e ñ o  ó p t im o  y  p r o c u r a n d o  o b t e n e r  la  
m a y o r  c a n t id a d  d e  b e n e f ic ia r io s  p o s ib le s  c o n  u n a  m e n o r  in v e r s ió n .  
 
P a r a  la  e la b o r a c ió n  d e l  d is e ñ o  d e  la s  l í n e a s  d e  m e d ia  y  b a ja  t e n s ió n  n e c e s a r ia s  
p a r a  la  e le c t r i f ic a c ió n  d e  la  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l  s e  t o m a r o n  lo s  s ig u ie n t e s  
c r i t e r io s :   
 
1 .  R e c o p i la c ió n  d e  in f o r m a c ió n ,  a n t e s  d e  in ic ia r  e l  r e c o r r id o   s e  c o n t a c t ó  
a l  l í d e r  d e  la  c o m u n id a d  p a r a  r e a l iz a r  e l  le v a n t a m ie n t o  d e  lo s  
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b e n e f ic ia r io s ,  id e n t i f ic a n d o  e l  n iv e l  p r o d u c t iv o ,  n ú m e r o  a p r o x im a d o  
d e  h a b i t a n t e s  p o r  v iv ie n d a .  P a r a  e s t e  p r o y e c t o  s e  r e a l iz ó  u n  
le v a n t a m ie n t o  d e  2 5 6  v iv ie n d a s  la s  c u a le s  s e  a d ju n t a n  e n  A n e x o  
N ° 1 .  
 
2 .  S e  t u v o  e l  c u id a d o  d e  q u e  lo s  p u n t o s  d e  e n t r o n q u e  d e  la s  l í n e a s  d e  
M T  n o  q u e d a r a n  e n  p r o p ie d a d  p r iv a d a ,  y  d a d o  q u e  la  c o m u n id a d  e s  
m u y  d is p e r s a  y  la  d im e n s ió n  g e o g r á f ic a ,  s e  s e le c c io n a r o n  d o s  p u n t o s  
d e  e n t r o n q u e  u n o  p o r  la  c o m u n id a d  L a  P e r la - J in o t e g a  y  e l  o t r o  s e  
u b ic ó  a  4  k m s .  d e  L a  D a l ia - M a t a g a lp a .  
 
3 .  E l  le v a n t a m ie n t o  d e  la  in f o r m a c ió n  g e o g r á f ic a  s e  h iz o  c o n  G P S  c o n  
u n a  e x a c t i t u d  n o  m a y o r  a  5  m e t r o s ,  g e o - r e f e r e n c ia n d o .   E n  e l  p la n o  
u n i f i la r  s e  p la s m a r o n  t o d o s  lo s  a c c id e n t e s  g e o g r á f ic o s  r e le v a n t e s ,  
c o m o  c r u c e  d e  r í o s ,  h o n d o n a d a s ,  lo m a s ,  e n t r e  o t r o s ,  d e b id a m e n t e  
g e o - r e f e r e n c ia d o s .  
 
4 .  S e  t o m a r o n  p u n t o s  d e  B D I  ( B a s e  d e  D a t o s  d e  I n s t a la c io n e s )  d e  
D I S N O R T E ,  lo  m á s  c e r c a n o  p o s ib le  a  la s  c o m u n id a d e s  
s e le c c io n a d a s .  
 
5 .  S e  p la s m a r o n  p u n t o s  d e  d is t r ib u c ió n  d e  a c o m e t id a s  y  p u n t o s  d e  f in e s  
d e  l í n e a  d e  M e d ia  y / o  B a ja  T e n s ió n .  
 
6 .  T r a z a d o  p r o p u e s t o  d e  la s  l í n e a s  d e  d is t r ib u c ió n .  
 
7 .  U b ic a c ió n  d e  lo s  C e n t r o s  d e  T r a n s f o r m a c ió n  y  c a p a c id a d  e s t im a d a  
d e  é s t o s .  
 
8 .  I d e n t i f ic a c ió n  y  u b ic a c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  a  c o n e c t a r .  G e o d é s ic o  
( im a g e n  d e  m a c r o - lo c a l iz a c ió n ) .  
 
9 .  H o ja  d e  E s t a q u e o ,  d o n d e  s e  d e t a l la n :  T ip o s  y  c a n t id a d e s  d e  P o s t e s ,  
e s t r u c t u r a s  p r im a r ia s  y  s e c u n d a r ia s ,  d is t a n c ia s  d e  c o n d u c t o r e s ,  
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c a p a c id a d e s  y  c a n t id a d e s  d e  t r a n s f o r m a d o r e s  q u e  s e  in s t a la r a n   e n  
e l  p r o y e c t o ,  ( a n e x o  N ° 2 ) .  
 
5 . 3  D I S E Ñ O  D E  M E D I A  T E N S I Ó N  P A R A  E L E C T R I F I C A R  L A  
C O M U N I D A D  E L  S A R D I N A L  
 
 5 . 3 . 1  M a c r o  y  m ic r o  lo c a l iz a c ió n  d e  la  c o m u n id a d  
 
E s t a  C o m u n id a d  e s t á  u b ic a d a  e n  e l  m u n ic ip io  d e  J in o t e g a  d e p a r t a m e n t o  d e  
J in o t e g a  a  1 1 2  k m  d e  M a n a g u a  e n  c a r r e t e r a  p a v im e n t a d a ,  s e  l le g a  a  t r a v é s  d e  la  
C a r r e t e r a  a  E l  C u á ;  e m p a lm e  L a  C o lo n ia  5  k m s .  a l  E s t e  y  lu e g o  d e  E l  E m p a lm e  d e  
P o z a  R e d o n d a  s e  d o b la  a  m a n o  d e r e c h a .  
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P a r a  e l  p r o y e c t o  E l  S a r d in a l  s e  d is e ñ a r o n  2 0  k m  d e  r e d ,  c o n  la  in s t a la c ió n  
d e  u n  t o t a l  d e  2 5 0  k V A ,  in s t a la n d o  2 5  T r a n s f o r m a d o r e s  A u t o - p r o t e g id o s  d e  1 0  
K V A ,  e n  e l  n iv e l  d e  t e n s ió n  d e  1 4 . 4 / 2 4 . 9  K V ,  1 2 0 / 2 4 0  V .  
P a r a  e l  p r im e r  e n t r o n q u e  l la m a d o  e l  E s c a m b r a y  s e  d is e ñ a r o n  1 2 , 0 0 0  m t s  d e  
L A M T 1 Ø  y  la  in s t a la c ió n  d e  1 7  t r a n s f o r m a d o r e s  d e  1 0  k V A  p a r a  u n  t o t a l  d e  
1 7 0 k V A  in s t a la d o  e n  la  f a s e  R .  d e  la  r e d  d e  M T  t r i f á s ic a .  E n  e l  s e g u n d o  e n t r o n q u e  
l la m a d o  la s  A m é r ic a s  s e  p r o p u s o  la  e x t e n s ió n  d e  8 , 0 0 0  m t s  d e  L A M T 1 Ø  y  la  
in s t a la c ió n  d e  1 0  t r a n s f o r m a d o r e s  d e  1 0  k V A  p a r a  u n  t o t a l  d e  8 0 K v a  in s t a la d o s  e n  
la  f a s e  T ,  a m b o s  t o m a d o s  d e l  c i r c u i t o  E T M - 4 0 3 0  d e  la  s u b e s t a c ió n  e l  T u m a .  
 
 
5 . 3 . 2  D is e ñ o  d e  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a .  
 
E l  d is e ñ o  d e  r e d e s  e lé c t r ic a s  p r o p u e s t o  e n  e s t e  d o c u m e n t o  a s e g u r a  e l  
c u m p l im ie n t o  t o t a l  d e  t o d a s  la s  n o r m a s  e s t a b le c id a s  p o r  la  D is t r ib u id o r a ,  q u e  e n  
e s t e  c a s o  e s  la  E m p r e s a  D I S N O R T E  la  q u e  a d m in is t r a r á  e s t a  c o m u n id a d  u n a  v e z  
s e a  c o n s t r u id a .   T a m b ié n  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  u n a  p r o y e c c ió n  a  f u t u r o  d e l  
m u n ic ip io ,  u n a  m e jo r a  e n  la  c a l id a d  d e l  s e r v ic io  d e  e n e r g í a  y  q u e  p e r m i t a  a  la  
D I S N O R T E  v e r  e s t a  r e c u p e r a c ió n  c o m o  u n a  in v e r s ió n .   
 
E s t e  d is e ñ o  v a  a c o r d e  a  la  n e c e s id a d  p r e s e n t a d a  p o r  la  p o b la c ió n  d e  E l  
S a r d in a l ,  y a  q u e  e s t a  c o m u n id a d  a c t u a lm e n t e  s e  e n c u e n t r a  s in  e n e r g í a ,  a d e m á s  la  
c o n s t r u c c ió n  d e  e s t a s  r e d e s  d e  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  a s e g u r a  a  la  e m p r e s a  d e  
d is t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a ,  D I S N O R T E ,  u n a  in c lu s ió n  d e  
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D is e ñ o  M a c r o  d e  la  C o m u n id a d  e l  S a r d in a l   
G r á f i c a  N o .  6  ( F u e n t e :  D i s e ñ o  P r o p i o )
 
 
 A  c o n t in u a c ió n  s e  d e t a l la n  ( d o s )  2  d e  lo s  2 1  p la n o s  d is e ñ a d o s  q u e  
r e s u l t a r o n  d e l  le v a n t a m ie n t o  r e a l iz a d o  e n  la  c o m u n id a d  E l  S a r d in a l ,  r e s p e t a n d o  la  
m e t o d o lo g í a  a n t e s  m e n c io n a d a .  ( V e r  e n  a n e x o  N ° 2  lo s  r e s t a n t e s  1 9  p la n o s ) .  
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L a  s im b o lo g í a  p r e s e n t a d a  e n  lo s  p la n o s  e s  la  s ig u ie n t e :  
 
a )  S im b o lo g í a  G e n e r a l  
 
G r á f i c a  N o .  7  ( F u e n t e :  M a n u a l  d e  P r o y e c t o s  T i p o  D N - D S )  
 
b )  I n s t a la c ió n  c o r r e c t a  d e  lo s  p u n t o s  d e  m e d ic ió n ,  e n  la  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  s e  
o p t a  p o r  la  in s t a la c ió n  d e  lo s  m e d id o r e s  e n  lo s  p o s t e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  la  
le c t u r a  d e  lo s  m is m o s .  
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5 . 3 . 3  C á lc u lo  d e  lo s  c e n t r o s  d e  t r a n s f o r m a c ió n  ( p o t e n c ia  in s t a la d a  e n  K v a ) ,  
c a í d a s  d e  t e n s ió n   


































tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 1.5 6.56 30.37 9.84 0.02 -- 0.02 Ok!
2 6 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 8 50 4.64 21.48 232.00 0.82 -- 0.84 Ok!
6 5 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 7 55 4.16 19.26 228.80 0.80 -- 1.64 Ok!
5 4 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 5 50 3.20 14.81 160.00 0.56 -- 2.20 Ok!
2 10 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 4 161 2.72 12.59 437.92 1.54 -- 1.56 Ok!
10 12 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 127 1.44 6.67 182.88 0.64 -- 2.20 Ok!
12 13 Línea 2F 240/120 Tríp. # 2 1 79 0.80 2.62 63.20 0.22 -- 2.43 Ok!
Programa de Cálculo de Redes de Baja Tensión
C. de T. máx. en acom.:
Tipo de red:
Las secciones de los conductores son correctas
La c.d.t . en el cond. de línea o en el cond. de 
acom. es superior a la permit ida
La c.d.t . tanto en el cond. de línea como en el 
cond. de acom. es superior a la permit ida
Nº tramos:
cos fi:
Nivel de potencia: C. de T. máx. to tal:
C. de T. máx. en línea:800 W



























tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 19 1.5 9.28 42.96 13.92 0.03 -- 0.03 Ok!
2 24 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 131 4.64 21.48 607.84 1.38 -- 1.41 Ok!
24 23 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 7 70 4.16 19.26 291.20 1.02 -- 2.43 Ok!
23 22 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 5 70 3.20 14.81 224.00 0.79 -- 3.22 Ok!
22 20 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 148 1.44 6.67 213.12 0.75 -- 3.97 Ok!
C. de T. máx. en línea:800 W
Programa de Cálculo de Redes de Baja Tensión
C. de T. máx. en acom.:
Tipo de red:
Las secciones de los conductores son correctas
La c.d.t . en el cond. de línea o en el cond. de 
acom. es superior a la permit ida
La c.d.t . tanto en el cond. de línea como en el 
cond. de acom. es superior a la permit ida
Nº tramos:
cos fi:
Nivel de potencia: C. de T. máx. to tal:
Calcular Tabla Borrar Datos Tabla
Nudo 
inicial



















tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 26 1.5 10.08 46.67 15.12 0.03 -- 0.03 Ok!
2 36 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 153 4.06 18.80 621.18 1.41 -- 1.44 Ok!
36 35 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 7 80 3.64 16.85 291.20 0.66 -- 2.10 Ok!
35 33 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 133 2.80 12.96 372.40 0.84 -- 2.94 Ok!
33 32 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 75 1.82 8.43 136.50 0.31 -- 3.25 Ok!
2 39 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 45 7.00 32.41 315.00 0.71 -- 0.75 Ok!
39 40 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 55 4.90 22.69 269.50 0.61 -- 1.36 Ok!
40 41 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 69 4.06 18.80 280.14 0.63 -- 1.99 Ok!
41 45 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 255 3.22 14.91 821.10 1.86 -- 3.85 Ok!
45 46 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 4 61 2.38 11.02 145.18 0.33 -- 4.18 Ok!
  









































tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 29 1.5 7.80 36.11 11.70 0.03 -- 0.03 Ok!
2 69 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 14 50 4.70 21.76 235.00 0.53 -- 0.56 Ok!
69 67 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 107 3.20 14.81 342.40 0.78 -- 1.33 Ok!
67 64 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 154 2.30 10.65 354.20 0.80 -- 2.14 Ok!
64 51 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 5 71 2.00 9.26 142.00 0.32 -- 2.46 Ok!
51 49 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 3 111 1.30 6.02 144.30 0.33 -- 2.79 Ok!
49 48 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 2 60 0.90 4.17 54.00 0.12 -- 2.91 Ok!
2 72 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 117 5.00 23.15 585.00 1.33 -- 1.35 Ok!
72 73 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 63 3.80 17.59 239.40 0.54 -- 1.89 Ok!
73 74 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 9 58 3.20 14.81 185.60 0.42 -- 2.31 Ok!
74 75 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 8 58 2.90 13.43 168.20 0.38 -- 2.70 Ok!
75 76 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 6 75 2.30 10.65 172.50 0.39 -- 3.09 Ok!
76 77 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 2 71 0.90 4.17 63.90 0.14 -- 3.23 Ok!
Programa de Cálculo de Redes de Baja Tensión
C. de T. máx. en acom.:
Tipo de red:
Las secciones de los conductores son correctas
La c.d.t . en el cond. de línea o en el cond. de 
acom. es superior a la permit ida
La c.d.t . tanto en el cond. de línea como en el 
cond. de acom. es superior a la permit ida
Nº tramos:
cos fi:
Nivel de potencia: C. de T. máx. to tal:
C. de T. máx. en línea:500 W
Calcular Tabla Borrar Datos Tabla
Nudo 
inicial



















tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 16 1.5 5.20 24.07 7.80 0.02 -- 0.02 Ok!
2 62 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 73 0.90 4.17 65.70 0.23 -- 0.25 Ok!
62 61 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 1 67 0.50 2.31 33.50 0.12 -- 0.37 Ok!
2 63.1 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 11 50 3.80 17.59 190.00 0.67 -- 0.69 Ok!
63.1 63.7 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 8 307 2.90 13.43 890.30 3.13 -- 3.82 Ok!
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C a lc u lo  d e  la  c a í d a  d e  T e n s ió n  e n  e l  p r im e r  P u n t o  d e  E n t r o n q u e   
 

































tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 15 1.5 8.00 37.04 12.00 0.03 -- 0.03 Ok!
2 3 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 3 74 2.08 9.63 153.92 0.54 -- 0.57 Ok!
3 4 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 257 1.44 6.67 370.08 1.30 -- 1.87 Ok!
4 5 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 1 65 0.80 3.70 52.00 0.18 -- 2.05 Ok!
2 6 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 12 67 6.56 30.37 439.52 1.00 -- 1.02 Ok!
6 7 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 11 75 6.08 28.15 456.00 1.03 -- 2.06 Ok!
7 8 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 4 150 2.72 12.59 408.00 1.43 -- 3.49 Ok!
7 9 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 5 27 3.20 14.81 86.40 0.30 -- 2.36 Ok!
9 10 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 4 118 2.72 12.59 320.96 1.13 -- 3.49 Ok!
10 11 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 3 60 2.08 9.63 124.80 0.44 -- 3.93 Ok!
C. de T. máx. en línea:800 W
Programa de Cálculo de Redes de Baja Tensión
C. de T. máx. en acom.:
Tipo de red:
Las secciones de los conductores son correctas
La c.d.t . en el cond. de línea o en el cond. de 
acom. es superior a la permit ida
La c.d.t . tanto en el cond. de línea como en el 
cond. de acom. es superior a la permit ida
Nº tramos:
cos fi:
Nivel de potencia: C. de T. máx. to tal:



























tramo     
(A)
M omento     
(P x L)        
(KW x m)
C. de T. 
tramo         
(%)
C. de T. 
nudo 
f inal (%)
1 2 Línea 1F 240/120 Tríp. 1/0 10 1.5 3.50 16.20 5.25 0.01 -- 0.01 Ok!
2 3 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 5 190 2.00 9.26 380.00 1.34 -- 1.35 Ok!
3 4 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 75 0.90 4.17 67.50 0.24 -- 1.59 Ok!
2 5 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 5 50 2.00 9.26 100.00 0.35 -- 0.36 Ok!
5 6 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 3 46 1.30 6.02 59.80 0.21 -- 0.57 Ok!
6 7 Línea 1F 240/120 Tríp. # 2 2 193 0.90 4.17 173.70 0.61 -- 1.18 Ok!
7 8 Línea 2F 240/120 Tríp. # 2 1 72 0.50 1.64 36.00 0.13 -- 1.31 Ok!
Las secciones de los conductores son correctas
La c.d.t . en el cond. de línea o en el cond. de 
acom. es superior a la permit ida
La c.d.t . tanto en el cond. de línea como en el 
cond. de acom. es superior a la permit ida
Nº tramos:
cos fi:
Nivel de potencia: C. de T. máx. to tal:
C. de T. máx. en línea:500 W
Programa de Cálculo de Redes de Baja Tensión
C. de T. máx. en acom.:
Tipo de red:
Calcular Tabla Borrar Datos Tabla
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5 . 3 . 4  L is t a d o  d e  e s t r u c t u r a s  e n  m e d ia  y  b a ja  t e n s ió n  y  c e n t r o s  d e  t r a n s f o r m a c ió n  
( e s t a q u e o )   
 
L a  c o m u n id a d  s e  d iv id ió  e n  t r e s  s e c t o r e s  lo s  s e c t o r e s  S a r d in a l  s e c t o r  1  y  
s e c t o r  2 ,  s o n  lo s  q u e  s e  t o m a r o n  d e l  p u n t o  d e  e n t o n q u e  d e l  E s c a m b r a y  y  e l  s e c t o r  
3  d e l  p u n t o  d e  e n t r o n q u e  d e  la s  A m é r ic a s .  
D e b id o  a  lo  e x t e n s o  d e  la s  t a b la s ,  la s  h o ja s  d e  e s t a q u e o  s o n  p r e s e n t a d a s  
e n  a n e x o s  N ° 3  
 
5 . 4  C O N S T R U C C I Ó N  D E  L A  R E D  D E  D I S T R I B U C I O N  D E  L A  
R E D  E L  S A R D I N A L  Y  S U  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N .   
 
P a r a  la  C o n s t r u c c ió n  d e  la s  R e d e s  d e  D is t r ib u c ió n ,  s e  d e b e r á n  a p l ic a r  la s  
s ig u ie n t e s  e s p e c i f ic a c io n e s  c o n s t r u c t iv a s :  
1 .  A is la d o r e s  d e  e s p ig a  y  s u s p e n s ió n  t ip o  p o l í m e r o s ,  e n  7 . 6 / 1 3 . 2  K V  y  
1 4 . 4 / 2 4 . 9  K V ,  e n  s u s t i t u c ió n  d e  a is la d o r e s  d e  p o r c e la n a .  
 
2 .  T r a n s f o r m a d o r e s  t ip o  a u t o - p r o t e g id o s ,  p a r a  s u  in s t a la c ió n  s e  a p l ic a r o n  
la s  E s t r u c t u r a s  n o m b r a d a s  c o m o  T F  d e f in id a s  a  c o n t in u a c ió n :  T F  p a r a  
7 . 6  y  1 4 . 4  K V ,  P e r n o  d e  m á q u in a   d e  5 / 8 ”  x 1 4 " y  5 / 8 ”  x 1 2 " ,  A r a n d e la  
c u a d r a d a  c u r v a  d e  2  1 / 4 ¨ x  2  1 / 4 ¨ x  3 / 1 6 ¨  p / p e r n o  d e  5 / 8 ” ,  A r a n d e la  d e  
p r e s ió n  p a r a  p e r n o  d e  5 / 8 " ,  C o n e c t o r  d e  L í n e a  V iv a ,  C o n d u c t o r  d e  c o b r e  
d e s n u d o  d e l  t ip o  s e m id u r o  s o l id o  4  A W G  ( m ) ,   C a b le  d e  c o b r e  f o r r a d o   
N º  2  A W G  ,  6 0 0  V ,  t e m p .  m á x  7 5 º ,  a is la m ie n t o  X L P E  1 4 5 ,  C o n e c t o r  
m e c á n ic o  d e  C u  p a r a  a t e r r iz a r  t r a n s f o r m a d o r ,  E s t r ib o  p a r a  c o n e c t o r  d e  
L í n e a  V iv a ,  S o p o r t e  t ip o  L ,  C o n e c t o r   d e  c o m p r e s ió n  p a r a  c o n d u c t o r  d e  
c o b r e ,  C o r t a  C i r c u i t o  F u s ib le .  
 
3 .  M a t e r ia l  R e t e n c ió n  p r e f o r m a d a  t ip o  “ Z ”  y  “ Ω ”  e n  s u s t i t u c ió n  d e l  A la m b r e  
d e  A m a r r e  N o . 6 .  L a  r e t e n c ió n  p r e f o r m a d a  d e b e  a d a p t a r s e  a  la  c a b e z a  
d e l  a is la d o r .  
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4 .  E n  la s  e s t r u c t u r a s  d e  M T  c o n  á n g u lo s  e n t r e  3 0 °  -  6 0 ° ,  s e  u t i l i z ó  v a r i l la  
p r o t e c t o r a  c o n  a la m b r e  d e  a m a r r e  N o .  6 ,  e l  c a l ib r e  d e  la  v a r i l la  
p r o t e c t o r a  e s t a r á  e n  d e p e n d e n c ia  d e  la  s e c c ió n  d e l  c o n d u c t o r  d e  M T  a  
in s t a la r .  
 
5 .  P a r a  la  c o n s t r u c c ió n  y  m o n t a je  d e  la s  e s t r u c t u r a s  q u e  n o  s e  
m e n c io n a r o n  e n  la  l is t a  a n t e r io r ,  s e  r e a l iz a r o n  c o n f o r m e  lo  e s t a b le c e n  
la s  N o r m a s  d e  C o n s t r u c c ió n  d e  R e d e s  M e d ia  T e n s ió n  1 4 . 4 / 2 4 . 9  k V  y  
B a ja  T e n s ió n  e n  p o s t e  r e d o n d o  d e  m a d e r a  y  c o n c r e t o  P u b l ic a d o  p o r   
( E N E L )  a ñ o  1 9 9 8 .  
 
6 .  L a s  in s t a la c io n e s  in t e r n a s  s e  r e a l iz a r o n  d e  a c u e r d o  a  lo  e s t a b le c id o  e n  
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7  S e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  la s  m e d id a s  a m b ie n t a le s  s e g ú n  lo s  c r i t e r io s  
e s t a b le c id o  p o r  I N A F O R ,  lo s  c u a le s  d ic e  q u e  la  p o d a  c o n s is t e  e n  c o r t a r  la s  
r a m a s  d e  lo s  á r b o le s  q u e  e s t é n  c o m p r o m e t ie n d o  e l  e s p a c io  d e  s e g u r id a d  
d e  la s  l í n e a s  o  p a r a  m e jo r a r  e l  e s t a d o  f i t o s a n i t a r io  d e l  á r b o l .  E l  c o r t e  d e  la s  
r a m a s  d e b e  r e a l iz a r s e  a  r a s ,  m á x im o  a  d o s  c e n t í m e t r o s  d e l  t r o n c o  p r in c ip a l ,  
c o n  u n  c o r t e  l im p io  y  l ig e r a m e n t e  in c l in a d o  c o n  r e s p e c t o  a l  t r o n c o  p r in c ip a l ,  
e v i t a n d o  d a ñ o s  e n  la  c o r t e z a  d e l  á r b o l .  
P a r a  la s  in s t a la c io n e s  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  la s  p o d a s  d e b e r á n  
s e r  ú n ic a m e n t e  d e  f o r m a c ió n  o  s a n i t a r ia s .  L a s  p o d a s  d e  f o r m a c ió n  
m a n t ie n e n  u n  b a la n c e  e n  la  c o p a  d e l  á r b o l ,  e s  d e c i r ,  d is t r ib u y e n  e l  p e s o  d e  
la s  r a m a s ,  r a m i t a s  y  h o ja s  e n  f o r m a  e q u i l ib r a d a  a l r e d e d o r  d e  la  c o p a .  L a s  
p o d a s  s a n i t a r ia s  s e  r e a l iz a n  p a r a  e v i t a r  u n a  c a í d a  a c c id e n t a l  d e  r a m a s  q u e  
s e  e n c u e n t r e n  e n  d e f ic ie n t e  e s t a d o  f i t o s a n i t a r io  o  p a r a  e v i t a r  la  in t e r f e r e n c ia  
o  a c e r c a m ie n t o  a  lo s  c o n d u c t o r e s  d e  la s  l í n e a s .   
E n  a n e x o  N ° 4  s e  d e t a l la  e l  c o s t o  d e  la  o b r a  y  lo s  m a t e r ia le s  u t i l iz a d o s  e n  
e l  p r o y e c t o  e l  S a r d in a l .  
 
6 . 5  M E D I C I Ó N  Y  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
 
 E l  p r o y e c t o  E l  S a r d in a l  e s  c a t a lo g a d o  c o m o  u n  p r o y e c t o  d e  e le c t r i f ic a c ió n  
r u r a l ,  y a  u n a  v e z  in s t a la d a s  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n ,  s e  s o l ic i t a  a  la  D I S N O R T E  
s e  p r o g r a m e  la  in s t a la c ió n  d e l  e q u ip o  d e  m e d ic ió n  q u e  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  
r e g is t r a r  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  d e  c a d a  v iv ie n d a ,  d e b ie n d o  la  D is t r ib u id o r a  
in s t a la r  u n  e q u i p o  d e  m e d ic ió n  in d iv id u a l .   
E n  e s t a  c o m u n id a d  a l  in s t a la r  e l  m e d id o r ,  p a s a r á  b a jo  la  p o s e s ió n  y  
r e s p o n s a b i l id a d  d e  la  E m p r e s a  d e  D is t r ib u c ió n ,  e n c a r g a d a  d e  r e a l iz a r  la  le c t u r a  d e l  
m e d id o r ,  la  f a c t u r a c ió n  y  e l  c o b r o  d e  f o r m a  m e n s u a l .  
D I S N O R T E  e m i t i r á  u n a  f a c t u r a  a  c a d a  u n o  d e  s u s  c l ie n t e s  d e  a c u e r d o  a  la  
t a r i f a  q u e  le  c o r r e s p o n d e  q u e  e n  e s t e  c a s o  e s  la  T 0  d o m ic i l ia r  y a  q u e  in ic ia lm e n t e  
n o  s e  e n c o n t r a r o n  n e g o c io s  s e g ú n  lo  e s t a b le c id o  e n  la  N o r m a t iv a  d e  t a r i f a s .  E l  
p e r í o d o  d e  le c t u r a  y  f a c t u r a c ió n  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e  t r e in t a  y  t r e s  ( 3 3 )  d í a s .   
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6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S   
 
a )  E l  í n d ic e  d e  e le c t r i f ic a c ió n  d e  N ic a r a g u a  s u b ió  r a d ic a lm e n t e .  L a s  
in v e r s io n e s  d e l  E s t a d o  e n  e l  s e c t o r  e n e r g í a  h a n  lo g r a d o  u n  c a m b io  
s u s t a n t iv o  e n  lo s  in d ic a d o r e s  d e  la  e le c t r i f ic a c ió n  r u r a l  d e l  p a í s .  
 
b )  E n  lo s  ú l t im o s  1 0  a ñ o s ,  e l  M u n ic ip io  d e  J in o t e g a  h a  in c r e m e n t a d o  e n  u n  
1 0 0 %  s u  í n d ic e  d e  e le c t r i f ic a c ió n .  
 
c )  E l  P r o y e c t o  E l  S a r d in a l ,  lo c a l iz a d o  e n  e l  M u n ic ip io  d e  J in o t e g a ,  c o m p r e n d e  
la  c o n s t r u c c ió n  d e  2 0  K m s  d e  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e lé c t r ic a ,   e s  f a c t ib le  
t é c n ic a m e n t e  b a jo  la s  N o r m a s  d e  C o n s t r u c c ió n  d e  R e d e s  d e  M e d ia  y  B a ja  
T e n s ió n  E N E L .  
 
d )   E l  c o s t o  d e  la  in v e r s ió n  d e l  p r o y e c t o  a s c ie n d e  a  C $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ,  
f in a n c ia d o  p o r  e l  E s t a d o  a  t r a v é s  d e l  P N E S E R .  
 
e )  C o n  la  c o n s t r u c c ió n  d e  lo s  2 0  K m s .  d e  r e d ,  s e  lo g r a  l le v a r  e l  s e r v ic io  
e lé c t r ic o  a  2 5 6  h o g a r e s ,  r e s t i t u y e n d o  e l  d e r e c h o  a  u n  a p r o x im a d o  d e  1 , 5 3 6  
n ic a r a g ü e n s e s  q u e  n u n c a  h a b í a n  c o n t a d o  c o n  e s e  s e r v ic io  b á s ic o .  
 
f )  S e  d e f in ió  u n a  ú n ic a  t a r i f a  T 0 ,  d a d o  q u e  lo s  b e n e f ic ia r io s  e n  s u  m a y o r ia  s o n  
c l ie n t e s  d o m ic i l ia r e s  c o n  c o n s u m o s  m e n o r e s  a  1 0 0 K w h  
 
g )  S e  r e t o m a r o n  d o s  p u n t o s  d e  e n t r o n q u e  p a r a  m in im iz a r  c o s t o s  d a d a  la  















7 .  B I B L I O G R A F Í A  
 
C E P A L .  ( 2 0 1 0 ) .  O b t e n i d o  d e  h t t p : / / w w w . c e p a l . o r g  
w w w . i n i d e . g o b . n i / J i n o t e g a  e n  c i f r a s .  
F e r n á n d e z ,  H .  R .  ( 1 9 9 1 ) .  M e t o d o l o g í a  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n .  M é x i c o :  M c G r a w  H i l l  I n t e r a m e r i c a  d e  
M e x i c o  S . A .  
R o b e r t o  H e r n á n d e z  S a m p i e r i , .  M e t o d o l o g í a  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n .  5 t a  E d i c i ó n  M c G r a w  H i l l .   
M a n u a l  d e  N o r m a s  E N E L .  M a n u a l  d e  N o r m a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  M e d ia  1 4 . 4 / 2 4 . 9  k V  y  B a ja  
T e n s ió n  e n  p o s t e s  r e d o n d o  d e  c o n c r e t o .  
L ó p e z  L o v o ,  C .  ( 2 0 1 5 ) .  C o n s u l t o r í a  d e  D i s e ñ o s  y  P r e  d i s e ñ o s ,  E N A T R E L .  M a n a g u a .  
w w w . e n a t r e l . g o b , n i  
w w w . m e m . g o b . n i  
w w w . o l a d e . o r g / a n u a r i o d e  2 0 1 7 E s t a d i s t i c a s  e n e r g e t i c a s  
h t t p s : / / i d b l e g a c y . i a d b . o r g / e s / t e m s / e n e r g i a / a c c e s o - a - l a - e n e r g i a , 1 9 0 0 0 9 h t m l .  
w w w . b a n c o m u n d i a l . o r g / e s / s u s t a i n a b l e - e n e r g y - f o r - a l l - r e s u l t s - p r o f i l e  
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8. ANEXOS 
8.1 Listado de Beneficiarios  
PROYECTO COMUNIDAD EL SARDINAL 1, 2 Y 3 MUNICIPIO DE JINOTEGA DEPARTAMENTO DE JINOTEGA 
 
LISTADO DE BENEFICIARIOS COMUNIDAD_SARDINAL 1, 2 y 3 
 
No. Nombre del Usuario / Dueño de la vivienda  # de Cédula Punto TRAFO TOTAL 
1 Henry Rizo - P5 
1 11 
2 Jerónimo Ruiz - P5 
3 Juan Ruiz Garcia - P5 
4 Jerónimo Ruiz Garcia - P5 
5 Santos Ruiz - P6 
6 Siriaca Ruiz - P6 
7 Michael Altamirano - P8 
8 Roger Humberto Zeledón - P10 
9 Henry Bonifacio Rodriguez Pastrana - P10 
10 Hipólito Mendoza - P12 
11 Miguel Angel Estrada Morales - P13 
12 Jesús Díaz Benitez 241-191273-0012F P21 
2 17 
13 Alfonso Sovalbarro Benitez 241-010871-0017V P21 
14 Candelaria Centeno Montenegro 243-020250-0000W P22 
15 Ana Maria Sovalbarro Centeno 241-270785-0004N P22 
16 Marcos Antonio Garcia 241-050675-0010U P23 
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17 Ana Maria Talavera - P23 
18 Uriel Alvarado Pérez  452-150991-0004M P23 
19 Maria Victoria Díaz Benítez 241-120570-0017R P24 
20 Miguel Ángel González Díaz 241-190990-0009M P25 
21 Gertrudis Sánchez  Vargas 241-270465-0006E P26 
22 Geovanny de Jesús Centeno Pineda 241-101178-0003P P28 
23 Antonia del Carmen Jarquín - P29 
24 Juan Alberto Alvarado Centeno 452-240649-0001M P28 
25 Andrés Aguilar González - P28 
26 José Antonio Aguilar Lopez 441-060171-0012R P28 
27 Santos Jacobo Aguilar Lopez 241-281176-0015C P30 
28 Pedro Castro - P31 
29 Miguel Ángel Estrada González - P33 
3 18 
30 Lidia del Carmen Estrada González - P33 
31 Luis Alberto Estrada González  - P33 
32 Pedro Castro - P34 
33 Juan Aguilar López - P35 
34 Miguel Ángel Estrada Morales 241-230655-0004L P35 
35 Janet del Socorro Estrada González - P37 
36 Reynaldo Antonio Castro 452-280984-0001A P38 
37 José Danilo Polanco - P39 
38 Isaías Leonel Moran Castro 241-180575-0001G P40 
39 Eliazar José Morán Castro 241-011177-0004B P43 
40 Capilla Nueva Jerusalén (Juan Francisco Guido Rizo) 241-181257-0005E P40 
41 Luis Armando Rodríguez 241- 040445-0000G P41 
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42 Rosa Emilia Medina Mesa 241-090283-0011K P42 
43 Casa Cerrada - P42 
44 Eddy Ramón Altamirano Jarquín - P46 
45 Benito Picado Lopez 241-220368-0008X P46 
46 Isabel Jarquín 241-300471-0004B P46 
47 José Maria Ramirez 241-180477-0006U P50 
4 21 
48 Juana Francisca Hernández Ramos - P49 
49 Luis Ernesto Zeledón Rodríguez 241-150979-0007C P51 
50 David Delgadillo Arauz - P51 
51 Humberto Ramón Zelaya 241-060969-0007V P52 
52 Manuel de Jesús Zeledón Rodríguez 241-250176-0015F P58 
53 Alan Chavarría - P55 
54 Iglesia Luminaria (Roberto González Cruz) 241-170984-0014V P59 
55 Julio Cesar Centeno Ruíz - P59 
56 Carlos Henry Centeno Ruíz   P60 
57 Armando Centeno Machado - P61 
58 Elvin Amador - P61 
59 Escuela Las Parcelas - P62 
60 Erick José González Rodríguez - P62 
61 Cayetano Vásquez Herrera - P62 
62 Harvin Centeno Lopez - P62 
63 Isaac Pérez Castro - P63 
64 Edilberto González Altamirano - P63 
65 Emilio José González Altamirano - P63 
66 Harvey Ariel Vásquez 241-100789-0005F P63 
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67 Nehemías  Vásquez Pérez 241-020579-0018T P64 
68 Marco Antonio López Lanzas - P69 
5 10 
69 Agustina Elda Lanzas - P69 
70 Emilio Tercero Arceda - P70 
71 Emilio Tercero Arceda - P70 
72 Ivania Garcia Carazo 241-201075-0017L P69 
73 Félix Ernesto Ruíz González 241-201080-0009A P74 
74 Emilio Sobalvarro - P76 
75 Santos Marlon González Talavera - P76 
76 Antonia Ramos - P76 
77 Eddys Dimas González Talavera 241-190383-0010M P79 
78 Sara Maria Pérez Morales 241-051288-0003F P82.3 
6 13 
79 Félix Pérez 241-070836-0000N P82.3 
80 Andrés Abelino Hernández González 241-101181-0016G P82.3 
81 Carlos Alberto Pérez Hernández 241-101181-0011G P82.3 
82 Eduardo Emilio Rizo Chavarría 241-170877-0015D P82.3 
83 Luz Marina Pérez Hernández 241-030361-0008U P82.2 
84 Alan Chavarría - P82.2 
85 Rufo Antonio Zelaya Pérez 242-140677-0000K P82.1 
86 Santiago Agustín Pérez Mairena 242-280865-0000T P85 
87 Lesther Arnulfo Pérez Alaníz 241-270786-0006K P86 
88 Santos Toribio Pérez Pineda 242-230388-0000A P89 
89 Miguel Ángel Pérez Mairena 242-010351-0000D P88 
90 Fátima Del Socorro Herrera Dolmus 241-200974-0018L P89 
91 Alicia del Carmen Zelaya Pérez 242-070354-0000A P91 
7 9 92 Catalino Zelaya Méndez 242-220227-0001Y P92 
93 Arlen Ramos González   452-100682-0000B P92 
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94 El Chino Rogelio - P93 
95 Santiago Pérez Mairena  - P93 
96 Bernardo Pérez Salgado - P98 
97 Moisés Bladimir Hernández Pérez - P98 
98 Abelino Hernández González 241-220153-0003L P101 
99 Valvina del Socorro Garcia Pauth 165-161259-0001M P103 
100 ARNULFO PEREZ MAIRENA 242-230953-0000E 346 
8 8 
101 JACOBO ELIAS PEREZ 242-291138-0001N 345 
102 FRANCISCO PEREZ 242-120167-0000C 344 
103 EMANUEL JACINTO CENTENO - 343 
104 DENIS JACINTO SANCHEZ 246-120983-0002P 342 
105 MARTIN GARCIA 241-070845-0000P 341 
106 REYNALDO ANTONIO CENTENO 241-141055-0009X 339 
107 LORENZO CENTENO HERNANDEZ 241-050881-0006V 338 
108 EDILBERTO GARCIA 241-240275-0012M 337 
9 12 
109 JOSE RAM ON GONZALEZ  241-050949-0001V 336 
110 JAIRO JOSE GONZALEZ  241-021282-0010P 335 
111 WILLMER DANIEL ARCIA GONZALEZ  241-170890-0008A 334 
112 MANUEL JESUS AGUILAR DESALLE 486-010160-0000K 333 
113 FERNANDO ASUNCION ARCIAS LOPEZ - 332 
114 MARIA ISABEL HERNANDEZ 241-091261-0001J 331 
115 RAFAEL ALTAMIRANO 241-241081-0002P 330 
116 RONALD ANTONIO OCHOA MENDEZ 241-080787-0006N 287 
117 ESCUELA MARCOS HOMERO GUATEMALA   286 
118 ANA JULUIA MENDEZ DIAZ 241-150460-0012M 285 
119 NOEL DE JESUS LOPEZ 241-040878-0020A 284 
120 HUMBERTO LOPEZ CASTRO 441-050454-0006S 288 10 16 
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121 WILLIAN ALFONSO GOMEZ BLANDON 241-250159-0010S 289 
122 OSMAN DANILO GOMEZ CASTRO 241-220995-0002J 290 
123 WILLIAN ANTONIO GOMEZ CASTRO 241-050894-0002V 291 
124 GRACIELA INES  LOPEZ 241-280168-0000K 292 
125 ANIVAL JAVIER BLANDON GADEA 241-150474-0011K 329 
126 PEDRO PABLO FIGUEROA 241-100872-0013N 328 
127 YADER ANTONIO DAVILA - 327 
128 ELIAR FELIPE FIGUEROA DIAZ - 326 
129 ESMILDA DEL ROSARIO MONTENEGRO H. 241-170886-0004S 325 
130 FELIPE DE JESUS VASQUEZ 241-200354-0006S 293 
131 FELIPE DE JESUS VASQUEZ 241-200354-0006S 294 
132 SANTOS MIGUEL BLANDON  241-260684-0003J 295 
133 IGLESIA ROSA DE TESARON 445-151176-0000F 296 
134 CESAR AUGUSTO PICADO LOPEZ 241-171863-0011P 297 
135 YADER JOSE PICADO SEAS 241-070388-0001Y 308 
136 CIPRIANO DE JESUS CHAVARRIA  241-070768-0012V 299 
11 7 
137 BACILIO LAGOS ARAUZ 243-090773-0000F 298 
138 RONALDO DUARTE 443-150556-0005Y 307 
139 SANTOS BLANDON MERCADO 241-110455-0001T 306 
140 MAXIMO CASTRO GONZALES 241-290577-00012G 305 
141 JOSE LEONARDO PICADO LUQUE 443-010471-0004B 304 
142 WILLKER DE JESUS CHAVARRIA 452-220191-0003Y 303 
143 GLORIA MARIA LOPEZ 246-140475-0000C 309 
12 16 
144 DENIS PICADO  - 310 
145 JUAN AQUILINO LOPEZ VASQUEZ 241-160549-0003V 311 
146 DAMARIS CENTENO  241-251183-0003Y 312 
147 OCTAVIO CENTENO M - 313 
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148 ERNESTO JOSE GONZALES MUÑOZ 411-250160-0004J 314 
149 IGLESIA ELIN - 315 
150 JOSE FRANCISCO MARADIAGA 243-240548-0002K 316 
151 PEDRO AGUSTIN TALAVERA 241-190575-0008R 317 
152 CONCEPCION GONZALEZ 241-071272-0007B 318 
153 JOSE REGINO GONZALEZ 241-200946-0000T 319 
154 MARTHA ADILLA CASTRO  - 320 
155 ERNESTO GONZALEZ  - 321 
156 BYRON LEONEL DUARTE  - 322 
157 JULIO BLANDON DELGADILLO 165-120441-0000Y 323 
158 NOEL ANTONIO BLANDON 452-090287-0001X 324 
159 BENITA LANZAS CASTRO 241-030446-0006F 407 13 1 
160 WILLIAN JIM RAYMER - 406 
14 6 
161 JOSE EULIGIO MARTINEZ PALACIOS 446-110346-0000A 405 
162 LEVIS RAMON CASTRO LANZAS 241-190774-00017U 404 
163 JUANA MARIA PRAVIA HERRERA 492-240670-0003V 403 
164 JULIO PEREZ GOMEZ 441-120463-0004J 402 
165 Pedro Israel Ferrufino Rodriguez - 401 
166 OMAR ANTONIO TALAVERA    283 
15 26 
167 ARLIN PALACIOS TALAVERA - 282 
168 BARTOLA TALAVERA MESA - 281 
169 YUBELKIS DEL SOCORRO RODRIGUEZ TALAVERA 241-030386-0002C 280 
170 CLAUDIO ALONSO PICADO 241-100380-0015P 279 
171 ANGEL TOBIAS DIAZ OSEGUEDA 248-040193-0000X 278 
172 DALILA CENTENO PALACIOS 241-150685-0004F 277 
173 DENIS DIAZ  OSEGUEDA 241-100877-0013L 276 
174 CARLOS EDDY DIAZ OSEGUEDA  241-280879-0013P 275 
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175 AUDELY DEL SOCORRO KRAUDY SILES 241-190875-0011P 274 
176 DOUGLAS BOANERGES MONTENEGRO  241-271281-0005T 273 
177 ELIER JOSE MONTENEGRO HERNANDEZ 241-110488-0002Q 272 
178 DARWIN JOSE DIAZ REYES 241-010285-0006B 271 
179 JOSE ENRIQUE BARRERA HERNANDEZ 241-140773-0007D 270 
180 JOHANA DEL CARMEN BARRERA H. 241-210480-0014T 269 
181 LORENZO DIAZ BLANDON 241-250253-0009F 268 
182 LORENZA ANTONIO DIAZ OSEGUEDA 241-260258-0009A 267 
183 JOSE FIDENCIO RIZO 241-060258-0009A 266 
184 JOSE ANTONIO DAVILA JARQUIN 241-030661-0005H 265 
185 BERNARDO LOURDES DAVILA JARQUIN 241-020268-0011B 264 
186 RAUL TORREZ WEBERSECIC 241-031244-0006T 263 
187 LUIS ALBERTO MARIN 246-260183-0002S 260 
188 JOSE ERNESTO BARRERA 241-030979-0001D 259 
189 RENE REMIGIO ALANIZ 241-011168-0007D 258 
190 JOSE RAMON RIVERA MENDEZ 246-051191-0003Y 257 
191 JOSE ANTONIO DIAZ 241-200179-0005Y 256 
192 HEYDEE JAMILET TORRES DAVILA 244-040679-0008T 255 
16 16 
193 FRANCISCO JAVIER TORRES DAVILA 241-221274-0008Y 254 
194 GERARDO JARQUIN - 253 
195 ESCUELA ULISES AMADOR - 252 
196 BYRON JOSE TORREZ 241-190378-0009N 251 
197 MARIA AUXILIADORA JARQUIN 241-121164-0007Y 250 
198 MARIA LIDIA JARQUIN 241-300879-0003Y 249 
199 ESTELBA RODRIGUEZ PALACIOS 241-300362-0003S 248 
200 HILDA DIAZ RODRIGUEZ 241-140884-0006Y 247 
201 JAIRO DIAZ - 246 
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202 DOLORES JARQUIN - 245 
203 JAIME FRANCISCO VILLAGRA HERNANDEZ 241-080385-0001S 244 
204 RICARDO ANTONIO FLORES VASQUEZ 248-030487-0000X 240 
205 BERNI DIAZ 241-140280-0002C 239 
206 RODOLFO PICADO JARQUIN 241-080148-0004J 238 
207 REYNA ISABEL LOPEZ RIVERA 241-060360-0003B 237 
208 BERNANDA LOURDES DAVILA 241-020268-0011B P213 17 1 
209 ALAN PAUL JARQUIN ORTIZ 241-170180-0006G P223 
18 9 
210 LEONOR RIZO TINOCO 323-130654-00001K P224 
211 CONSTANTINO RAMON JARQUIN TINOCO 241-141241-0002E P223 
212 LUCIO HERNANDEZ 241-130179-0002Y P224 
213 LADISLAO ANTONIO TINOCO 241-270639-0002E P227 
214 LUIS ENRIQUE JARQUIN RODRIGUEZ 241-071276-0010H P227 
215 JOSE LUIS HERRERA - P234 
216 MANUEL DE JESUS JARQUIN TINOCO 241-170430-0002T P235 
217 JOSE LUIS PICADO HERNANDEZ 610-111064-0003D P236 
218 JULIA TINOCO - P245 
19 16 
219 HENRY FRANCISCO TINOCO 241-181186-0002M P246 
220 RAMON VARGAS - P246 
221 TORIBIO GOMEZ 241-270467-0002P P246 
222 SERGIO BUCARDO - P246 
223 GONZALO TINOCO RIZO 241-231179-0012W P248 
224 MANUEL DE JESSUS GUARDADO VILLARES - P248 
225 JOSE FRANCISCO GUARDADO VILLARES 241-220986-0001G P248 
226 SILVIO TINOCO BLANDON - P249 
227 ANGEL MICHAEL TINOCO BALNDON 241-070492-0005N P249 
228 JOSE ALEJANDRO ZELAYA 241-230467-0010P P251 
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229 SALVADOR DE JESUS CHAVARRIA 242-020960-0001W P251 
230 ESCUELA CARLOS FONSECA AMADOR - P264 
231 CASA CERRADA - P264 
232 JORGE LINO CENTENO ROCHA 246-230960-0001M P265 
233 BYRON ULISES CENTENO MORALES 246-200287-0003Q P264 
234 AXEL MARGARITO MORALES - P258 
20 10 
235 FRANCISCO JAVIER SILES ALTAMIRANO - P261 
236 CRISTIAN ALBERTO SOLORZANO 246-260785-0001U P263 
237 ADRIAN JOSE SOLORZANO 241-081284-0006M P263 
238 DIANA LOPEZ SOLORZANO 246-081290-0003N P263 
239 ROSA SOLORZANO CASTILLO 246-020565-0000M P263 
240 LUIS MANUEL RIOS LEIVA 246-050280-0001T P263.3 
241 EVELIO SOLORZANO 246-180586-0004M P263.5 
242 ZACARIAS SOLORZANO GUIDO 441-020838-0006B P263.6 
243 MOISES HERNANDEZ SOLORZANO 241-271280-0009D P263.6 
244 MARIA MERCEDEZ CASTILLO REYES 241-240962-0007X P268 
21 5 
245 CAPILLA EVANGELICA (GUILLERMO DIAZ) - P272 
246 WILLMER ANTONIO MORA ROCHA - P272 
247 SERAPIO GARCIA - P272 
248 JOSE MANUEL ZELAYA - P272 
249 LILIAN DE JESUS HERRERA CANO - P286 
22 6 
250 MARIA LETICIA HERRERA ORTIZ - P286 
251 RONALD DE JESUS ORTIZ HERRERA 241-030776-0005L P286 
252 OTILIO MARTIN SOTO RIZO 241-131284-0008A P286 
253 CARLOS EUSEBIO GOMEZCORNEJO 241-140877-0013U P289 
254 VICENTE HUERTA TINOCO - P295 
255 JOSE LUIS HUERTA TINOCO 241-280242-0002P P301 23 2 
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8 . 3  E s t a q u e o s  
 
PUNTO Vano Ang.
Inicio (mts) grds º Prim. Neutro TPX Transformadores
PE MT-605/C 1
P1 35' 300 daN 1 29 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-108/C 1 EXISTE: PC 30' ( REUBICAR EN P41.1)
P2 35' 300 daN 1 48 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1
P3 35' 300 daN 1 45 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1 EXISTE: PC 30' ( REUBICAR EN P41.2)
P4 35' 300 daN 1 73 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1 EXISTE: PC 30' ( REUBICAR EN P41.3)
P4 HA-100B/C 1
P5 35' 300 daN 1 88 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-108/C 1
P5 HA-100B/C 1
P6 35' 300 daN 1 73 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P7 35' 300 daN 1 63 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V
1
P7 TF10-14.4 1
P8 35' 300 daN 1 53 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P8 HA-106/C 1
P9 35' 300 daN 1 78 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P10 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 2
P11 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 3
P12 35' 300 daN 1 85 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P13 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-106/C 1
P14 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 2
P14 HA-106/C 1
P15 35' 300 daN 1 43 1/0 ACSR 2 ACSR SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P15 HA-100A/C 1
P16 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P17 35' 300 daN 1 64 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P17 TF10-14.4 1
P18 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P18 HA-100A/C 1
P19 35' 300 daN 1 66 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P20 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P21 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P22 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P23 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P24 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V
1
P24 TF10-14.4 1 HA-100A/C 1
P25 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P26 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P26 HA-100A/C 1
P27 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P28 35' 300 daN 1 82 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 3
P28 MT-605/C 1
P29 35' 300 daN 1 29 2 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 1
P30 35' 300 daN 1 67 2 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P31 35' 300 daN 1 100 2 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P32 35' 300 daN 1 94 2 ACSR 2 ACSR EC2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P32 HA-100B/C 1
P33 35' 300 daN 1 57 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P34 35' 300 daN 1 62 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P35 35' 300 daN 1 74 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P36 35' 300 daN 1 50 2 ACSR TPX 2 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P37 35' 300 daN 1 71 2 ACSR TPX 2 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P38 35' 300 daN 1 42 2 ACSR TPX 2 MT-606/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P39 35' 300 daN 1 50 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P40 35' 300 daN 1 33 2 ACSR TPX 2 MT-606/C 1 HA-108/C 2
P41 40' 300 daN 1 80 2 ACSR TPX 2 MT-605/C 1 F2-BT 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V
1
P41 TF10-14.4 1 HA-100A/C 1
P41.1 80 TPX 2 F2-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2 INSTALAR POSTE RETIRADO DE P1
P41.2 80 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100A/C 1 INSTALAR POSTE RETIRADO DE P3
P41.3 82 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1 INSTALAR POSTE RETIRADO DE P4
P41.4 80 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1 INSTALAR POSTE RETIRADO DE P5
P41.5 40 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1 INSTALAR POSTE RETIRADO DE P5.1
P41.6 30' 300 daN 1 41 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P41.7 30' 300 daN 1 42 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P41.8 30' 300 daN 1 50 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
PROYECTO COMUNIDAD  EL SARDINAL 1, 2 MUNICIPIO DE JINOTEGA DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN POSTES DE CONCRETO Y MADERA 14.4/24.9 KV 
Polariz. / Inst.
EXISTE: PC 30' ( REUBICAR EN P41.4)
Postes Conductor Mts Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
  





Inicio (mts) grds º Prim. Neutro TPX Transformadores
P42 40' 300 daN 1 41 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P42 HA-100B/C 1
P43 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P44 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 7 PR-101/C 1 HA-106/C 2
P45 40' 300 daN 1 62 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P45 TF10-14.4 1
P46 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P47 35' 300 daN 1 52 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P48 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 7 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P49 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 1 HA-108/C 1
P50 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P50 HA-100B/C 1
P51 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P52 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P53 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P54 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR 2 ACSR SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P54 HA-100A/C 1
P55 35' 300 daN 1 47 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P56 35' 300 daN 1 38 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P56 MT-605/C 1
P57 35' 300 daN 1 29 2 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 1
P58 35' 300 daN 1 38 2 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P59 35' 300 daN 1 69 2 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P60 35' 300 daN 1 113 2 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 1
P61 35' 300 daN 1 28 2 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P62 35' 300 daN 1 80 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 IC-BT 5 HA-100B/C 1
P63 35' 300 daN 1 71 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P64 35' 300 daN 1 70 2 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P65 35' 300 daN 1 76 2 ACSR TPX 2 MT-605/C 1 F1-BT 1 IC-BT 2 HA-108/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P65 TF10-14.4 1 HA-100A/C 1
P65.1 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P65.2 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P65.3 30' 300 daN 1 48 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P65.4 30' 300 daN 1 60 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P65.5 30' 300 daN 1 60 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P66 35' 300 daN 1 57 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P67 35' 300 daN 1 57 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 F1-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P67.1 30' 1 30 TPX 2 J16 1 M2-1 1 D1-1 1
P67.2 30' 1 58 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
P67.3 30' 1 50 TPX 2 J30 1 IC-BT 3 M2-1 1 D4-1 1
P68 35' 300 daN 1 61 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P69 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P70 40' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P70 TF10-14.4 1
P71 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P72 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P72 F1-BT 1 HA-106/C 1
P72.1 30' 1 36 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P72.2 30' 1 47 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P72.3 30' 1 65 TPX 2 J34 1 IC-BT 3 M2-1 1 D1-1 1
P72.4 30' 1 50 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
P72.5 30' 1 50 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P72.6 30' 1 86 TPX 2 J30 1 IC-BT 6 M2-1 1 D1-1 1
P73 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P74 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P75 40' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P75 MT-605/C 1
P76 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 1
P76 HA-106/C 1
P77 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P78 35' 300 daN 1 32 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P79 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 3 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P79 TF10-14.4 1
P80 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P81 35' 300 daN 1 85 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 1 HA-108/C 2
P82 35' 300 daN 1 85 1/0 ACSR TPX 1/0 SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P82 HA-100A/C 1
P83 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P84 35' 300 daN 1 85 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P85 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P86 35' 300 daN 1 61 1/0 ACSR 2 ACSR F4-MT2 1 F2-BT 2 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P86 HA-106/C 2
P86.1 30' 1 75 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
P86.2 30' 1 75 TPX 2 J30 1 IC-BT 4 M2-1 1 D1-1 1
P86.3 30' 300 daN 1 27 TPX 2 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P86.4 30' 1 76 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D4-1 1
P86.5 30' 1 42 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P86.6 30' 1 60 TPX 2 J30 1 IC-BT 3 M2-1 1 D1-1 1
P87 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P88 40' 300 daN 1 67 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-605/C 1 F1-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P88 TF10-14.4 1 HA-100A/C 1
P88.1 30' 300 daN 1 74 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P88.2 30' 300 daN 1 65 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P88.3 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P88.4 30' 300 daN 1 72 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P88.5 30' 300 daN 1 50 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P88.6 30' 300 daN 1 65 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P89 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
Polariz. / Inst.Postes Conductor Mts Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
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PUNTO Vano Ang.
Inicio (mts) grds º Prim. Neutro TPX Transformadores
P90 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P90 HA-100B/C 1
P91 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P91 HA-100B/C 1
P91.1 30' 300 daN 1 25 TPX 2 F2-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P91.2 30' 300 daN 1 40 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P91.3 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-106/C 1
P91.4 30' 300 daN 1 54 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P92 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P93 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 6 HA-108/C 2
P94 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P95 40' 300 daN 1 65 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 4 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P95 TF10-14.4 1
P96 35' 300 daN 1 67 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P97 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 4 HA-100B/C 1
P98 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P99 35' 300 daN 1 79 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 14 HA-100B/C 1
P99 HA-108/C 1
P99.1 30' 1 30 TPX 2 J16 1 M2-1 1 D1-1 1
P99.2 30' 1 56 TPX 2 J30 1 IC-BT 6 M2-1 1 D1-1 1
P100 35' 300 daN 1 39 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P101 35' 300 daN 1 84 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P102 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P103 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P104 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P104 HA-100A/C 1
P105 35' 300 daN 1 85 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P106 35' 300 daN 1 52 1/0 ACSR TPX 1/0 F4-MT2 1 F1-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P106 F2-BT 1
P106.1 30' 300 daN 1 30 TPX 2 F2-BT 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P106.2 30' 300 daN 1 34 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P106.3 30' 300 daN 1 85 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P107 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 HA-108/C 1
P108 35' 300 daN 1 52 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P108 TF10-14.4 1
P109 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P110 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P111 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P112 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P113 35' 300 daN 1 66 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P113 HA-108/C 1
P114 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P115 35' 300 daN 1 76 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 2
P116 35' 300 daN 1 74 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 2
P117 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P118 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P119 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P120 35' 300 daN 1 110 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P121 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P122 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P123 35' 300 daN 1 103 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P124 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P125 35' 300 daN 1 97 1/0 ACSR 2 ACSR SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P125 HA-100B/C 1
P126 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P127 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2 HA-108/C 2
P128 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P129 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P129 TF10-14.4 1
P130 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 2
P131 35' 300 daN 1 76 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P132 35' 300 daN 1 59 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P133 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P134 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P135 35' 300 daN 1 38 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P136 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 1
P137 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2
P138 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P139 35' 300 daN 1 56 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P140 35' 300 daN 1 57 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P141 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P142 35' 300 daN 1 56 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P143 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 1
P143 HA-108/C 1
P144 35' 300 daN 1 126 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 1
P144 HA-108/C 1
P145 35' 300 daN 1 40 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P145 HA-100A/C 1
P146 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P147 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 4 HA-100B/C 1
P148 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P149 35' 300 daN 1 38 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P150 40' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 4 HA-106/C 2 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P150 TF10-14.4 1
P151 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 6 PR-101/C 1 HA-106/C 2
P151 MT-605/C 1
P152 35' 300 daN 1 22 2 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 1
P153 35' 300 daN 1 55 2 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P154 35' 300 daN 1 60 2 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P155 35' 300 daN 1 62 2 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P156 35' 300 daN 1 60 2 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P157 35' 300 daN 1 50 2 ACSR 2 ACSR SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P157 HA-100B/C 1
P158 35' 300 daN 1 62 2 ACSR TPX 2 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P159 35' 300 daN 1 52 2 ACSR TPX 2 MT-603/C 1 HA-108/C 1
P160 35' 300 daN 1 56 2 ACSR TPX 2 MT-604/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P161 35' 300 daN 1 52 2 ACSR TPX 2 MT-603/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P162 35' 300 daN 1 56 2 ACSR TPX 2 MT-604/C 1 IC-BT 2 HA-108/C 2
P163 35' 300 daN 1 56 2 ACSR TPX 2 F1-MT2 1 F2-BT 1 HA-106/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P163 TF10-14.4 1 HA-108/C 1
Polariz. / Inst.Postes Conductor Mts Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
  






Inicio (mts) grds º Prim. Neutro TPX Transformadores
P163.1 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-103/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P163.2 30' 300 daN 1 45 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P163.3 30' 300 daN 1 67 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P163.4 30' 300 daN 1 65 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P163.5 30' 300 daN 1 75 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P163.6 30' 300 daN 1 65 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P163.7 30' 300 daN 1 76 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P163.8 30' 300 daN 1 74 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P164 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-106/C 1
P165 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P165 HA-100B/C 1
P166 35' 300 daN 1 36 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P167 35' 300 daN 1 82 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P168 35' 300 daN 1 90 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P168 HA-100B/C 1
P169 35' 300 daN 1 56 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P170 35' 300 daN 1 44 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P171 35' 300 daN 1 87 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 3 HA-108/C 2 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P171 TF10-14.4 1
P172 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P172 HA-100B/C 1
P173 35' 300 daN 1 61 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P174 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P175 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 2
P176 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P177 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P178 35' 300 daN 1 90 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 2
P179 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P180 35' 300 daN 1 63 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P181 35' 300 daN 1 100 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P182 35' 300 daN 1 77 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P182 HA-100B/C 1
P183 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P184 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P185 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P185 TF10-14.4 1
P186 35' 300 daN 1 78 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 1
P187 35' 300 daN 1 27 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 1
P188 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P189 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P190 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P190 HA-100B/C 1
P191 35' 300 daN 1 84 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P192 35' 300 daN 1 89 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P193 35' 300 daN 1 45 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P194 35' 300 daN 1 45 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 2
P195 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P195 HA-108/C 1
P196 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P197 35' 300 daN 1 56 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P198 35' 300 daN 1 64 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P199 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-605/C 1 F1-BT 1 HA-106/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P199 TF10-14.4 1 HA-108/C 1
P199.1 30' 300 daN 1 63 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P199.2 30' 300 daN 1 62 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P199.3 30' 300 daN 1 48 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P199.4 30' 300 daN 1 73 TPX 2 BT-103/C 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P199.4 HA-106/C 1
P199.5 30' 300 daN 1 74 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 19 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
234 16 221 87 263 137 339 17
TOTALES 30' 300 daN 35 30' 16 15,829 2026 5894 4457 MT-601/C 4 BT-102/C 20 IC-BT 263 PR-101/C 121 HA-100A/C 68 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 17
TOTALES 35' 300 daN 191 35' 0 10496 0 5478 MT-602/C 68 BT-103/C 8 0 M2-1 16 HA-100B/C 176 0
TOTALES 40' 300 daN 8 40' 0 0 0 0 MT-603/C 34 BT-104/C 8 0 0 HA-106/C 18 0
TOTALES 0 MT-604/C 53 F2-BT 29 0 0 HA-108/C 61 0
TOTALES 0 MT-605/C 9 F1-BT 6 0 0 D1-1 14 0
TOTALES 0 MT-606/C 13 J30 5 0 0 0 0
TOTALES 0 EC2-MT 1 J16 2 0 0 0 0
TOTALES 0 EC2-MT2 13 J34 9 0 0 0 0
TOTALES SU2-MT 6 0 0 0 0
TOTALES F1-MT2 1 0 0 0 0
TOTALES F4-MT2 2 0 0 0 0
TF10-14.4 17
TOTALES 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0
234 16 221 87 263 137 337 17
Polariz. / Inst.Postes Conductor Mts Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
  




PROYECTO COMUNIDAD  EL SARDINAL 3 MUNICIPIO DE JINOTEGA DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
ESTRUCTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN POSTES DE CONCRETO Y MADERA 14.4/24.9 KV 
PUNTO Vano
Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Transformadores
PE MT-606/C 1
P1 35' 300 daN 1 28 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 PR2-205/C 1 HA-108/C 1
P15 35' 300 daN 1 63 1/0 ACSR 2 ACSR MT-606/C 1 HA-100B/C 3
P21 35' 300 daN 1 83 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 HA-108/C 2
P22 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 2
P23 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P24 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P25 35' 300 daN 1 87 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P26 40' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P26 TF10-14.4 1
P27 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P28 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 6 HA-100B/C 1
P29 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P30 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P30 HA-100A/C 1
P31 35' 300 daN 1 86 1/0 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P32 35' 300 daN 1 79 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 3 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P32 HA-100A/C 1
P33 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P34 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P35 35' 300 daN 1 63 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P36 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 1 HA-108/C 2
P37 35' 300 daN 1 78 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P38 40' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P38 TF10-14.4 1
P39 35' 300 daN 1 45 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-601/C 1 IC-BT 5
P40 35' 300 daN 1 55 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P41 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P42 35' 300 daN 1 67 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P43 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P44 35' 300 daN 1 54 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P45 35' 300 daN 1 54 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P46 35' 300 daN 1 61 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P46 HA-100A/C 1
P47 35' 300 daN 1 90 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P48 35' 300 daN 1 65 1/0 ACSR 2 ACSR SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P48 HA-100A/C 1
P49 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P50 35' 300 daN 1 42 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P51 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P51 MT-605/C 1
P52 35' 300 daN 1 17 2 ACSR 2 ACSR MT-604/C 1 HA-106/C 1
P53 35' 1' 100 2 ACSR 2 ACSR VA-3 1 D1-1 1
P54 35' 1' 45 2 ACSR 2 ACSR VA-2 1 M2-1 1 D1-1 1
P55 35' 1' 44 2 ACSR 2 ACSR VA-4 1 D1-1 1
P55 D4-1 1
P56 35' 1' 50 2 ACSR 2 ACSR VA-3 1 D1-1 1
P57 35' 1' 66 2 ACSR 2 ACSR VA-6 1 M2-1 1 D1-1 1
P58 35' 1' 28 2 ACSR 2 ACSR VA-6 1 D1-1 1
P59 35' 1' 68 2 ACSR 2 ACSR VA-2 1 D1-1 1
P60 35' 1' 50 2 ACSR 2 ACSR VA-3 1 M2-1 1 D1-1 1
P61 35' 1' 63 2 ACSR 2 ACSR VA-2 1 CSU-BT 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 2
P62 35' 1' 67 2 ACSR TPX 2 VA-2 1 IC-BT 1 D1-1 1
P63 35' 1' 63 2 ACSR TPX 2 VA-5 1 J30 1 IC-BT 1 D1-1 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P63 TF10-14.4 1 D2-1 1
P63.1 30' 1' 50 TPX 2 J8 1 IC-BT 1 M2-1 1
P63.2 30' 1' 58 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P63.3 30' 1' 35 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
Polariz. / Inst.Postes Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
  




Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Transformadores
P63.4 30' 1' 55 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
P63.5 30' 1' 32 TPX 2 J34 1 M2-1 1 D1-1 1
P63.6 30' 1' 85 TPX 2 J34 1 IC-BT 1 M2-1 1 D1-1 1
P63.7 30' 1' 42 TPX 2 J30 1 IC-BT 7 M2-1 1 D1-1 1
P64 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P65 35' 300 daN 1 48 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P66 35' 300 daN 1 56 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P67 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 1
P68 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P69 35' 300 daN 1 37 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P70 40' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P70 TF10-14.4 1
P71 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P72 35' 300 daN 1 67 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 4 HA-108/C 1
P73 35' 300 daN 1 63 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P74 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P75 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P76 40' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 4 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P76 HA-108/C 1
P76 HA-106/C 1
P77 35' 300 daN 1 71 1/0 ACSR TPX 1/0 SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P77 HA-100A/C 1
P78 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR 2 ACSR MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P79 35' 300 daN 1 57 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P80 35' 300 daN 1 90 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P80 HA-100A/C 1
P81 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P82 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 5 HA-100B/C 1
P83 35' 300 daN 1 43 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 PR-101/C 1 HA-108/C 1
P84 35' 300 daN 1 28 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 IC-BT 1 HA-108/C 1
P85 35' 300 daN 1 78 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P86 35' 300 daN 1 78 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 4 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P86 TF10-14.4 1
P87 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 IC-BT 2 HA-100B/C 1
P88 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-603/C 1 HA-100B/C 1
P89 35' 300 daN 1 41 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
P90 35' 300 daN 1 69 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P91 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P92 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 HA-100B/C 2
P93 35' 300 daN 1 84 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-100B/C 2
P94 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR TPX 1/0 F4-MT2 1 F1-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P94 F2-BT 1 HA-100A/C 1
P94.1 30' 300 daN 1 62 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P94.2 30' 300 daN 1 70 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P94.3 30' 300 daN 1 58 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 5 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P95 35' 300 daN 1 30 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 HA-108/C 1
P96 35' 300 daN 1 80 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-604/C 1 HA-108/C 2
P97 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-606/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-108/C 2
Polariz. / Inst.Postes Estruc. Acometidas
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Inicio (mts) Prim. Neutro TPX Transformadores
P98 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P98 TF10-14.4 1
P99 35' 300 daN 1 72 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 IC-BT 1 HA-100B/C 1
P100 35' 300 daN 1 70 1/0 ACSR TPX 1/0 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P101 35' 300 daN 1 62 1/0 ACSR TPX 1/0 SU2-MT 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P101 HA-100A/C 1
P102 35' 300 daN 1 54 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P103 35' 300 daN 1 60 1/0 ACSR 2 ACSR MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P104 35' 300 daN 1 58 1/0 ACSR 2 ACSR EC2-MT2 1 F2-BT 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P104 HA-100A/C 1
P105 35' 300 daN 1 75 1/0 ACSR TPX 2 MT-603/C 1 IC-BT 3 HA-100B/C 1
P106 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P107 35' 300 daN 1 40 1/0 ACSR TPX 2 MT-603/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P108 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 2 MT-602/C 1 HA-100B/C 1
P109 35' 300 daN 1 50 1/0 ACSR TPX 2 MT-605/C 1 F1-BT 1 HA-100B/C 1 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 1
P109 TF10-14.4 1 HA-100A/C 1
P109.1 30' 300 daN 1 50 TPX 2 BT-103/C 1 IC-BT 2 PR-101/C 1 HA-100A/C 2
P109.2 30' 300 daN 1 46 TPX 2 BT-102/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
P109.3 30' 300 daN 1 50 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P109.4 30' 300 daN 1 68 TPX 2 BT-102/C 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P109.5 30' 300 daN 1 75 TPX 2 BT-102/C IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100B/C 1
P109.6 30' 300 daN 1 72 TPX 2 BT-104/C 1 IC-BT 1 PR-101/C 1 HA-100A/C 1
113 18 119 40 143 60 167 8
TOTALES 30' 300 daN 15 30' 7 8,115 661 1883 1303 MT-601/C 3 BT-102/C 8 IC-BT 143 PR-101/C 48 HA-100A/C 29 Transformador Autop. de 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 V 8
TOTALES 35' 300 daN 94 35' 11 6132 0 4929 MT-602/C 34 BT-103/C 4 0 M2-1 11 HA-100B/C 86 0
TOTALES 40' 300 daN 4 0 0 0 0 MT-603/C 24 BT-104/C 3 0 PR2-205/C 1 HA-106/C 2 0
TOTALES 0 MT-604/C 12 F2-BT 14 0 0 HA-108/C 30 0
TOTALES 0 MT-605/C 2 F1-BT 2 0 0 D1-1 18 0
TOTALES 0 MT-606/C 12 J30 2 0 0 D2-1 1 0
TOTALES 0 EC2-MT2 7 J34 5 0 0 D4-1 1 0
TOTALES 0 SU2-MT 5 CSU-BT 1 0 0 0 0
TOTALES F4-MT2 1 J8 1 0 0 0
TOTALES TF10-14.4 8 0 0 0 0
TOTALES VA-2 4 0 0 0 0
VA-3 3
VA-4 1
TOTALES VA-5 1 0 0 0 0
TOTALES VA-6 2 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0
0
TOTALES 0 0 0 0 0
113 18 119 40 143 60 167 8
Polariz. / Inst.Postes Estruc. Acometidas
PC PP Estruc. Prim.  Secund. Domiciliares Proteccion Retenidas
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Instalación de Poste de Concreto de 40' Und 12.000                     2,600.00C$          31,200.00C$             
Instalación de Poste de Concreto de 35' Und 285.000                   2,500.00C$          712,500.00C$           
Instalación de Poste de Concreto de 30' Und 50.000                     2,400.00C$          120,000.00C$           
Instalación de Línea Primaria (No. 1/0 ACSR) Km
11.350                     
9,300.00C$          105,555.00C$           
Instalación de Conductor Neutro (No. 1/0 
ACSR) Km
-                           
9,300.00C$          -C$                        
Instalación de Línea Secundaria (Triplex  No. 
2 ACSR) Km
5.760                       
11,000.00C$        63,360.00C$             
Instalación de Línea Secundaria (Triplex  No. 
1/0 ACSR) Km
10.407                     
11,000.00C$        114,477.00C$           
Instalación de Transformador Autoprotegido 
de 10KVA,14.4/24.9KV, 120/240V Und
25.000                     
2,500.00C$          62,500.00C$             
Instalación de Transformador Autoprotegido 
de 15KVA, 14.4/24.9KV, 120/240V Und
-                           
2,500.00C$          -C$                        
Instalación de Transformador Autoprotegido 
de 25KVA, 14.4/24.9KV, 120/240V Und
-                           
2,500.00C$          -C$                        
Instalación de TF10  14.4 KV Und 25.000                     700.00C$             17,500.00C$             
Instalación de TF15  14.4 KV Und -                           700.00C$             -C$                        
Instalación de TF25  14.4 KV Und -                           699.95C$             -C$                        
Instalación de MT-601/C Und 7.000                       300.00C$             2,100.00C$               
Instalación de MT-602/C Und 103.000                   400.00C$             41,200.00C$             
Instalación de MT-603/C Und 56.000                     400.00C$             22,400.00C$             
Instalación de MT-604/C Und 66.000                     400.00C$             26,400.00C$             
Instalación de MT-605/C Und 11.000                     400.00C$             4,400.00C$               
Instalación de MT-606/C Und 25.000                     400.00C$             10,000.00C$             
Instalación de MT-607/C Und -                           400.00C$             -C$                        
Instalación de PR-101/C Und 169.000                   1,000.00C$          169,000.00C$           
Instalación de PR2-205/C Und 1.000                       1,000.00C$          1,000.00C$               
Instalación de BT-101/C Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de BT-102/C Und 28.000                     200.00C$             5,600.00C$               
Instalación de BT-103/C Und 12.000                     200.00C$             2,400.00C$               
Instalación de BT-104/C Und 11.000                     200.00C$             2,200.00C$               
Instalación de F1-BT/C Und 8.000                       200.00C$             1,600.00C$               
Instalación de F2-BT/C Und 43.000                     200.00C$             8,600.00C$               
Instalación de DE-BT Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de SU-BT Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de HA-100 a/c Und 98.000                     1,550.00C$          151,900.00C$           
Instalación de HA-100 b/c Und 261.000                   1,550.00C$          404,550.00C$           
Instalación de HA-106/c Und 19.000                     1,500.00C$          28,500.00C$             
Instalación de HA-108/c Und 92.000                     2,000.00C$          184,000.00C$           
Instalaciones Internas Und 388.000                   2,065.00C$          801,220.00C$           
IC-BT < 60 metros Und 148.000                   300.00C$             44,400.00C$             
IC-BT  61 metros >= 200 metros Und 120.000                   400.00C$             48,000.00C$             
IC-BT  > 200 metros Und 120.000                   500.00C$             60,000.00C$             
Instalación de Poste de Madera de 40' Und -                           3,000.00C$          -C$                        
Instalación de Poste de Madera de 35' Und 11.000                     3,100.00C$          34,100.00C$             
Instalación de Poste de Madera de 30' Und 23.000                     3,200.00C$          73,600.00C$             
Instalación de A-2 Und -                           400.00C$             -C$                        
Instalación de A-4 Und -                           400.00C$             -C$                        
Instalación de VA-2 Und 4.000                       400.00C$             1,600.00C$               
Instalación de VA-4 Und 1.000                       400.00C$             400.00C$                  
Instalación de J-8 Und 1.000                       200.00C$             200.00C$                  
Instalación de J-10 Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de J-12 Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de D1-1 Und 34.000                     885.10C$             30,093.40C$             
Instalación de D1-2 Und 1.000                       1,000.00C$          1,000.00C$               
Instalación de D4-1 Und 1.000                       1,000.00C$          1,000.00C$               
Perforación en Terreno Rocoso Und 25.000                     3,000.00C$          75,000.00C$             
Embazado de Poste Und 5.000                       9,000.00C$          45,000.00C$             
Instalación de rótulo Und 4.000                       10,000.00C$        40,000.00C$             




UNITARIO DE LA 
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Instalación de Línea Primaria (No. 2 ACSR) Km 2.687                       9,300.00C$          24,989.10C$             
Instalación Conductor Neutro No. 2 (ACSR 
y/o AAS) Km
7.777                       
9,300.00C$          72,326.10C$             
Instalación de Transformador Autoprotegido 
de 5 KVA, 14.4/ 24.9KV, 120/240V Und
-                           
2,500.00C$          -C$                        
Instalación de Transformador Autoprotegido 
de 37.5KVA, 14.4/ 24.9KV, 120/240V Und
-                           
2,500.00C$          -C$                        
Instalación de MT-801/C Und -                           3,000.00C$          -C$                        
Instalación de MT-802/C Und -                           3,000.00C$          -C$                        
Instalación de VA-1 Und -                           400.00C$             -C$                        
Instalación de VA-3 Und 3.000                       400.00C$             1,200.00C$               
Instalación de VA-5 Und 1.000                       400.00C$             400.00C$                  
Instalación de VA-6 Und 2.000                       400.00C$             800.00C$                  
Instalación de VC-1 Und -                           400.00C$             -C$                        
Instalación de EC2-MT Und 1.000                       1,000.00C$          1,000.00C$               
Instalación de EC2-MT2 Und 19.000                     1,000.00C$          19,000.00C$             
Instalación de F1-MT2 Und 1.000                       1,000.00C$          1,000.00C$               
Instalación de F3-MT2 Und -                           1,000.00C$          -C$                        
Instalación de F4-MT2 Und 3.000                       1,000.00C$          3,000.00C$               
Instalación de SU2-MT Und 12.000                     1,000.00C$          12,000.00C$             
Instalación de M2-1 Und 27.000                     1,000.00C$          27,000.00C$             
Instalación de TF5 14.4KV Und -                           700.00C$             -C$                        
Instalación de TF37.5  14.4 KV Und -                           700.00C$             -C$                        
Instalación de TR2-104/C Und -                           1,000.00C$          -C$                        
Instalación de TR2-105/C Und -                           1,000.00C$          -C$                        
Instalación de VG-105 Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de BT-107/C Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de J-16 Und 2.000                       200.00C$             400.00C$                  
Instalación de J-18 Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de J-30 Und 7.000                       200.00C$             1,400.00C$               
Instalación de J-32 Und -                           200.00C$             -C$                        
Instalación de J-34 Und 14.000                     200.00C$             2,800.00C$               
Instalación de CSU-BT Und 1.000                       200.00C$             200.00C$                  
Instalación de CJ-16 Und -                           200.00C$             -C$                        
Reubicación de Poste de Concreto 30' Und 6.000                       4,000.00C$          24,000.00C$             
Reubicación de Poste de Madera 30' Und -                           4,000.00C$          -C$                        
Remoción de Poste de Concreto de 35' Und -                           1,875.00C$          -C$                        
Remoción de Poste de Concreto de 30' Und -                           1,800.00C$          -C$                        
Remoción de Poste de Madera de 40' Und -                           2,250.00C$          -C$                        
Remoción de Poste de Madera de 35' Und -                           2,325.00C$          -C$                        
Remoción de Poste de Madera de 30' Und -                           2,400.00C$          -C$                        
Remoción de BT-101/c Und 1.000                       150.00C$             150.00C$                  
Remoción de BT-102/c Und 2.000                       150.00C$             300.00C$                  
Remoción de BT-103/c Und 1.000                       150.00C$             150.00C$                  
Remoción de BT-104/c Und 2.000                       150.00C$             300.00C$                  
Remoción de HA-100a/c Und 6.000                       700.00C$             4,200.00C$               
Reubicación Transformador 10KVA  - 
14.4/24.9KV - 120/240V Und
-                           
3,000.00C$          -C$                        
Reubicación Transformador 25KVA - 
14.4/24.9KV - 120/240V Und
-                           
3,000.00C$          -C$                        
Reubicación de TPX #2 Km -                           9,300.00C$          -C$                        
Remosion de TPX #2 Km 0.352                       6,975.00C$          2,455.20C$               
Reubicación de TPX 1/0 Km -                           9,300.00C$          -C$                        
Remoción J-10 Und -                           150.00C$             -C$                        
Remoción J-30 Und -                           150.00C$             -C$                        
Remocion D1-1 Und -                           700.00C$             -C$                        
Remoción J-12 Und -                           150.00C$             -C$                        
Remocion Transformador 15KVA - 
14.4/24.9KV - 120/240V
Und -                           
2,250.00C$          -C$                        
Remoción J-8 Und -                           150.00C$             -C$                        
Remoción J-16 Und -                           150.00C$             -C$                        
Reubicación F1-MT2 Und -                           200.00C$             -C$                        
Reubicacion AP-101/C Und -                           2,000.00C$          -C$                        
Remoción EC2-MT Und -                           150.00C$             -C$                        
Remoción VG-105 Und -                           750.00C$             -C$                        
Reubicación J-10 Und -                           200.00C$             -C$                        
Remoción F2-BT/C Und -                           150.00C$             -C$                        
VC-2 Und -                           700.00C$             -C$                        
Remosion de TPX 1/0 Und 0.092                       6,975.00C$          641.70C$                  
Reubicacion de PR2-205/C Und -                           700.00C$             -C$                        
Remoción de HA-100b/c Und -                           700.00C$             -C$                        
Remocion Transformador 5KVA - 
14.4/24.9KV - 120/240V
Und -                           
2,250.00C$          -C$                        
Remoción CSU-BT Und 1.000                       150.00C$             150.00C$                  
Remoción AL-BT Und 1.000                       150.00C$             150.00C$                  
Remoción HA-106/C Und 1.000                       700.00C$             700.00C$                  
Reubicacion de Ha-100 A/C Und -                           700.00C$             -C$                        
Remocion VC-1 Und -                           300.00C$             -C$                        
3,749,267.50C$     
